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DIARIO OFICIAL
MINISTERIO ~DE LA GUERRA
(Do la Gaceta).
ALF'Ol\iSO
El Presidellte del Directorio Militar, '
MIGUEr, l'f'Jl\T.O DJol I1rrm.til: y OlIDA.NEJA
EXPOSWION
81;&,,]:: J,r¡s l)t'imeI'o¡; pasos c113 ht CltlF]l'tL millttlI', -cUan-
do 1:e vllf;iJianza u¡[quÍrÍ11a on l.as Actlz'.fJmías ha 'pa'pa·
1"1<10 la .int'.;Uge)1.(;Í1L y (·1 C'spíJ:itu pum CH,U1Vlh' <:llcaz,
!'J~~'{ !~L· t: ,llgacioll f '. ·h: In lJl'Clü'!í6!J, !lCC'( ,.:Han UlI",
l'el':>Jifill.:'!tl~> ."'\ 105 ()lIJ.J.lltos <1.(\ subalu'J'llo;; qUé' aHj'11101
la,; I.lptikúcs,úcn,"olid<\J! 1Q,1 ItlJ1'cll<llzaj,· v c.., ',lj l>:t·,,· -<"
lida ¡;Obl'C la qne Inwdin. Ilsont;u'Sc lmll hJ <latin'!l a1'''-
tuü en los maUtVJs y dfJs!lnC1¡'; ('onfeda,,,, ti '!(Js ¡·nmtaw s.
, J~st() empleo, cada vez mús i.mporfanto pOI' 1[t ka.!loHa·
(;]6u 01 .EUél'cito (lío la. üllltUI'!t <10 c1:.E,(H s}X;Írdé", qul' ¡tIl-
im:lOl'lll(:mt(\ a?l?l'lllanQ(jlan alejadas de filn~, .'JXÜ!;·l LXPC'
li01icin., cÜlJocimiÚ'lltú d'O todo,.; Los servicios y ¡iüt,wilkd
en las ¡'uJOlucioncs, lu cual no ,so kg;ra ni pt:o:e 10grm'·
1'(\ ('n ,,1 lloeo Ut'I1WO f(u<~ Hna tll'Sul',:;aní;-;, ('¡',n j ¡'alt-
('j(IJm! 'Y r'ÚlJ:-Aanl(), ('J illjUiOUlit.tHlns (~"i;'~b':'l '.K hat ,ílll1
Vt'lJi<.lk) :t d(~Wrlllinnl' ~':1l¡¡ C'1cjl'l'cicio d,,'l empk'n fUll-
damt'nt,al elH la m1l1eÍlt, en la. cua.l, 1)01' exlgil','{(Jl lus 1:1,,-
yorcs r(\tiga~, so TJ011oC~ a 11l'I1C'ba. la pCl'S'0Vera:tlcía <."11 la
vO('adún y el f..mtusia.<::rn(} IJor el srn:vicio,
POl' oh'a lla.rtt·, el ·eU11:iU <lo III f'.a'l'l'CI'lI, ,;t; invi('l'k: tI, l'
'¡11O {)(mi:t'u Jo ¡{1le ~pIVl1t ('1l -todos lo¡; ('jérdio'i bj(m (}l'.
!XlmiZ(\élüs, ¡'Jt' adlnluntn. 1'{~pida1llonto al pl'inclpW y S~·
111'(}d.l!('t'1l1·(~Ll'¡t"oS quo üc,sal;cnhtn {\1\ Ú'1IIpll'L!·;"tl.1Jl'¡·l," "",
(1M ya .<;i.!l(lc(jJ()l1a,¡]os, cOll(jmdNJY contl'!l.'itad<Js los mél'l~
i(¡g dC'l)l~ (LV:lllZI~¡'HO con l'll.pid{)z en la. Of\:r.tICra, pat'/.t 01
lJU'tH eompleto 1\l111JV\'ltih¡UlÜ{:lltO di) lns f/lculta.tlo;;; 'pUl.'-
Houalc;¡.
Jllmd,ú1l<llooo dll lOCir.l''l'l'C.sto, el Pr,'úSidk;ntí6 tle¡l Dlt'C(;Lo~
l'ioMili LiU' (J1W HulH('l'lht', ,tic tWW'I'.((o "Olí (~~I". Ih' • "1
llUne)1' (lo r;omobl~ 11 11\ aprobl1.<Jión do V. Y. 01 sigulenro
rJl'oyc<'t>o "te dlC-cnoto,.
Ml1lu',t(l 4 de' octubl'O dic\ 192:),
• SEE:ton:
A L. R. P, de V. :M'.
MIGUEL PRIJlI(O DE RIvERA y ORBA:cfEJA
l'
a personas que los l'Elpl'CSelltLn; con arl'cglo :l. lo ante-
1'101'nwn{(' dispu(,,,tn;;.
Artículo 2.0 Pum la aplicacI5n d"d he;; al,udidas ms-
tT'H«ejom~ so dn;lanl <¡lU, ltts {¡enüm¡n'.lí'~n:rc:': ,ti" .\Im:"
I'Hntt", Viecalmit'anti'!, C~)nt:ralmjr¡mh· v Cal)it:tn ({l' Na-
vIn (le ~)Hmcr¡t clase, {'on <{nI} ('11 laR lniiólilflS s¡;, <hs'gul1
tl lus Onciale,;' got'llC'rah's de' la A,l'madn, ('01'1 ei;lpOllt!,en en
lit twttwJk1Jl!l n,1(t5 de Onl}itú,ll gem'm1. AJmLraut·; VI-
(;éalmimnlc ;r C{·nt,I'ua.lmil'<lntt', rn"llt'(·tivament."
Dado en l\tltw:o n t.!c.g dcüctull['(} dü mil nl;vcLicnb s
vei ntit·téA
o
OFICIAL
HNil.L DJWREITO
PARTE
PRESIOENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
REALES DEORETOS
..A Iil'ülltlC"ta, '(\01 Jefo ílül Gobio'm" 1'1'\lHillt'll1l' ¡kl
Dlr;.\ct('l'lü Militul', J' do fl<;l1C'l'd¡n ('on óslie,
\cnB''O OH diC'C:l'ÚÜW Jo Slg11Í't'lltC:
,\l·¡,jt'Il\I):1.9 Las i IlHtt'u(:cloUN; apr{¡l.mdAs por renl de·
I'1'el,; tie 7 11'0 .julio de 1011, l'ÜÍf.ll.·Cllt"B a n.ltl'!lllfttivl\$ V
¡kmu,'i wltWiüll(>s ('Illm llLS AllÍOl'i<1adc.c; mi,Utal'G's y Ver..
Silllal (]I'1 Kj(,j't'ilo '1 .¡k la, ,\ll\lada, 1:011 laS fW'I'7,¡¡"iIH'
Vak\'J llHCiüilll,1t'S :¡' <clXll'll11jm'us, su (''llJ;,'ntlel'{m m(Klificn,-
(lni; tldlili'do fli,~'trtül1Ü'!:
. n).. ,H aHiuít'ln 11 dt1:\. (;1\111tllJO ].0 KEl ltdiciollul'ti, al
~lgllllJJltú lJÚI'l'nt:tl: <ÜJlII1 ó:iichtl(','ol !'on81nW¡¡ J'(l;¡¡1(l:c'lÜ(;~ 1'311
l<:('alill:l,! a <¡,¡lt' lkgfl''t' U:upi lfm ¡Ú"lH'lÜl tiC' Dt'llltl'IH.Jl1"'}o
[,0 l1i\'lX'I'i1,1l Jl!'e~K'nl;l1l'¡':í' u' fc'flt,(j, .AllIOl~i(l¡í<li, sen, lJua.lqulC'l.'t1o~ (:(~I'gO qW,l (J(!llólloi-J c;jo-¡.'z:tll, y, el ClllljtCI.n g(:um:aL 'VI-
K\Ltal'i~, ,lmtCt'o ,110 la¡..(vpillütUatl'o híll':li'i. ¡t lOK' (\{,j!,j'¡r"l'"
{'I ;{J(>. .
,b) lD!. ~J{¡.l'l.:u:f~) só;ptilllO Ü/oSil epfgrafo «Visitn. oficial»
<lel<JlliPíhtLo 6,0 qncidará l'fXl'actaclo en ltt):oJ'ma que si-
gue: «Los Ca.pitl1UOS gcn~rales de legión y dé Dcpartl:lr
1;.t~1l~, no dovolvCJ;-(m. las vlsitu,~ a los,"buqutC's Gxtl'l1nje- •
3 OS, SfUP on Ca.9QS te,xcepe,Ionales y ellViarán €'n su lugar .1
EXPOSICION
SEÑOlt: ];~l t1'COl'c:t() Ü~ V. lit (1e, 7 de, jtlilO (10 1911
U('iJ1uhi J\':"lamellltu'luiO 1118 ill'ii¡'\1(,vhmf;': l'l'f<"l'(,llí, 'i l! ¡,I~
t~l:l1rttiva8 y demá¡; l'eluülpm"i! enO.'\;' Ju'í untol'ldude'l mi-
lJ hu'v.; 'S. ,j,ll?l'dmaldel BjíJldto y J\l'llladi¡ <:tU las f'tWl'-
za;.¡ lluvah,'B uu.elonalc's ;i c:xtmn;jvl'u!:l,
mO-V';lC]a <;on I¡PS(,~L·¡úl·j-dad ¡t la indicad.a. .fcollu l:l
c:atl'gm'.ílt d0 los Ondak's gC'JlOl,alcs <¡no eJercCll 01 nlD.ll-
du do 10'1 lJ,'})ltl'lamülílo; llJaJ·Hímih. cli"í'¡'Ulnl) ('"¡'i''' I'(~­
tlialmt'llv, de 1[1, misma qllü los OuáJital1fS ge'1J1crüle..; de
las 1',~ghm()~1 1l1ilitU1'C'S, a y,esnl' (1<, 10 cual no gczlln de
l(¡,¡mlsmo;:; l!'Jllor".,;; y pI·¡vHe:J;io.,. ..
l'tll'lt "vitae tan ln,juBUficad¡tl Qc,';igualda<l, el Jtfo <lel
(iobir!J'll{). 1'1'('81<1('1110 dd DlJ'('(:krio J\lílil:u, qll(>~ulHGFi­
be, tr'olle el 11ono1' de SNllotCl' tt la :xlJI'obucÍói1 (lo V. 1M:.
ól. adjunto pmye'cto <te mal d);.cl'rtn.
,Mndl'.i(], ;.¡ {t(.l oct.u.hro c1l'J Hl23.
SEÑOR:
A L. R. P. de V, M.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
52 5 de ocb,ll:re de 1923 D. O. núm. 221
REAL DECRETO
A propuesta del Jefe del Gobierno, ~te del Di·
rectorio Militar, Y <te acuerdo con éstle,
Tengo en decretar lo siguiente':
Artioulo l1nico. Para el ascellBO a capitán. o aSimil,)(10
en todas las Armas y Cuca·pos del Ejército, será tOndl.-
cilSn indispen.sable, además de la declaración de I1ptitull
otorgada con arreglo a las disposiciones vigentES y la
existencia de vacante que lo motive, aCI\.'(lilar más d.e
ClDCO años de antigüedad en el C'mpleo de tt-niC'nte.
Dado en Palacio a cuatro de octuble de mil novecien-
tos veintit~.
ALFONSO
El Pr"sident" d,,1 Dlrectorio Militar,
M1Gu:BL Pm:M:o DB R1vBRA y ÜJl.BANEJA
EXPOSICION
SEÑOR: La vigente ley de Administración y Contabl-
lidad de la Hacienda pl1blica exige qoo la :l.dqu1.31ci6r.
• primeras materias para. las Ql>ras y servicios del El-
t.a.cID. se realice mediante subasta; mas el dar cumpli-
miento, C9n 1,odos sus trámites, a €SW preceptD de ia ley,
rEquiere un plazo mInim:> c:le cuatro o cinc:o~ para
las subastas en las que no sea preciso el dictamen del
Consejo de Estado; y si este Alto Cuerpo ha de emítirlo,
vendrá aumentado el plazo dicho en E'1 tiempo que se
emplee en l1eoar esta formalidad.
Incoa@l¡ en el. mes de mayo 111tirno, por los establea-
mientos fabriles a cargo' del Cuerpo de ArtillerJ:a, ~x··
ped!ientes de subastas, al1n ~han podido realizarse él-
fa.¡¡ o surtir sus efectos, co gran quebrantD para la
ejecuoión de sus planrs de:la res.
A remediar en lo futuro estos inconvementcs, tIende
el proyecto de Rleglamento especial de Contabilidad para
el régimen de las fábricas, 18,OOrn1orios y establecImien-
tos -de industrias mili1lar06, ya informado, y que en BU
d!a se 1leIldil'á el honor de amIeter a la. aproba.clón de
V1. M. Mas, al presente, hay que impedir la paraliza-
ci6n de las labores de las fábricas, con la consiguiente
bRja en ellas de1 pt'1'9:lnal obrC:'ro eventual.
En su virtud., el. Pi'E:sidl.'lI1te del Directolio .\I1litar que
subsol-ibe, de ac.ucrdP <nn éSte, tiene el honor !le N>meter
a la a'probación de V. M. el SiguIE'JI1t(' Plúj'CCf¡) de de-
creto.
Madrid , dc' octubre d~ 1923-
saAoR:
A L. R. P. de V. M. .
M¡OUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANI!]A
RJEA.L DECRETO
Con arregle a lo que determina M.d decreto de diez y
ocho doal pasado, por el que se restablece el de diez y
seis de agpsto cW mil novecientos veintiuno, tfObxe sUS-
pensión de la observa.l!lcla. de las disposiciones C9nten1-
da.!; en el capItulo quinto ~ la ley de Admin1str8Jón
y Contabilidad de 1Ja. Haoiendll. ipt1b1ica, a. propuesta
del Jf:!e del Gobierno, Pres1,den~ del DJ.rectprio M,LUtu.
y eJe acuerdo coo. éste,
Vengo en decretar lo sJgu!ente:
.ArUculo primero. Se autóriza a¡1. Ministerio de 114
Guerra para que, por los Establecimientos fabrjles a
cerIO d.ell~rpo elle .Ar1llUeI1á., se adquieran directa:men-
tle las prim8f8S marertns lleClESarias para que no se Jn-
terrumpan, du,ante el tpne8en!le E'j~o cconómlco, 1M
InOOroJ que, C'Óll sujeción EIltrict;¡¡. a los créd,itos del vi·
~te !presupuesto tlenC!ll enconrondoadas o se les enco-
inienden.
.Artfculo segundo. !Dicha. auioriznción se hace cJ:ten-
"va para las la.bOres corres.pond,lcntICS al priml'r cus.-
tnmte6tre del ejerclcl0 da mil n.ovcclentos vclntlctl'll.tro-
mil nOYC<llentos w1ntlc1nco, dentro, tl\mbi6n, de Jos cl'é-
.tos que para. él se ~cedanj etectuándbse ¡>9r subasta
la adquisici6n de las demás primeras materias neocsa·
nas para los dbs' cua.trimestres restantes.
ArltcUl10 tercero. En e<l primer ¡proyecto de prest¡-
lluestx:> que se ¡redacte,. 16 Incluirá., con cargo a los tall-
a del ea.pttulo adtc1onal.art.tculo segundo, la ca.ntl.<lad
,jj
reqlrerida para. la adquisición ~ las primeras materias /}~;.I.
C;1le haya ~ necesitar la fabricación durantle el primer'
cllab.1Lmestre del siguiente ejE'rcicio, en la cuantía :Señalada~
por la. clase de construcciones, ·proceso de su desarrollo .e 4
y condiciones especiales de las respectivas fábric:;..s. .~.:
Dado en Palacio a cuatro de octub1e de mil novecien-
tos veintitrés. . f&~
ALFONSO "
El Presid"nt" d,,¡ Directorio !>tiI,'ar, . ..~
MB.ro1cL PmM:o DB RIvERA y ORBANEJA
EXPOSICLON
SE.,.>¡'OR: El aItículo primer-<> die la ley de 28 dE' di-
ciembre de 1916, dispone que los individuos de UxJ.os
los Cuerpos que se invaliden o inutilieen por accidentes
·de aviación o d~ submarinos, ingresen en el CUErpo do
In,álidos con el empleo inmediato superior al que pü-
sf'ian en la fecha de la. invalidez o inutilización.
El amplip Eli"píritu de gmerosidad qoo de ~a ley se
desprende en favor de los que.. expuestos s~eml,re a
grandes riesgcs, con frecuencia m0rt:ales, se Inutilizan
en dichos servicios, ~ ha sido de aplicación al ca..qo del
hOy teniente de Inváli<Ws D. Alejandro Colmeiro !la-
ITugat, invalidado en servicio die ~viaci6n, UJdR vez que
por la interpretación de. la .ley y por las ci~unstu.nc18s
c~J>CCiales die dichp oficial, ingresó en Inváhdos con el
empleo de teniente cuanoo ya habla ~dido :lo esta
clJ.tegoría. por la marcha normal de la escala ~ '3U
Arma, quedaneto t-edueida. la recompensa a unos lJ1flSP.S
do mejora de antigüedad. ,
En su virbue:1., y teniendo en cuenta los info]'m~ In-
vorables del Consejo Supremo do Guerra. y Ma.nDa.. y
del Consejo de Estado, h)Rra que d caso de este ofiCial
00 oonsidQrc como CJ:Ot.'¡>Cional y se rooompen'3e al inw-
• resado cn la med1d:a que por su servido Y' por su ln-
va.lidez es de' ra.zón y equidaz conced2r, con. arreglO"..l\l
a"ptritu de la. ley, <'1 Presidc'nto del Directorio Militar
que subscribe, a fin de no dem().l'ar por tiempo indell-
nido una concesión tan jUsta, t1en~ e.l honor de SOme-
ter a. la a.probación. de V. M. el slgulente proyecto dc
dCCI'eto.
Madrid 4 de octubre de 1~23.
sa~OR:
A L. R. P. de V. M.
M¡OUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANf!JA.
REAL DECRETO
A p~usta del jefe del Gobierno, PI'EIili.dente del Di-
rectorio Mi11tar, y de acuerdo con éste,
Vengo en decretar 10 siguiente:
Articulo t1nico. La real QI'den de veintisiete de A.~l·íl
tlltimo, por la que se concedió el ingreso en Inválldos
al tenten,te de Inianterfa. don Alejandro Colmeiro Ma·
rrugat, con dicho t'mpleo y antigüedad de da¡ de ,;ep-
t1embre de mil novecientos veinte, se considerará modi-
fkada en el sentid,o de que dicho ingreso será. con el
empleo de ~itán y antigüedad de veinte de junio ele
mil oovec~ntos ~intid6s, fecha de la invalidez.
Dado en Palacio a cua.tro de octubre de m1l noveClen-
tos veintitres.
.ALFQNSQ
El Pretldellte del DIrectorio Militar.
M¡OUEL PRIMO DI! RIVERA y ORBANEJA
REALES OR'DENES
.-
~ubsecretDrlo
DESTINOS
Excmo.. Sr.: 'El Rey (q. D. g.) ha tenklb s.' bIen
nombrar ayUdante de campo tIe V. E. nI teniente C01'O-
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BAJAS
El General encargado del despacho,
LUIS BBIlMUDEZ DE OASr1lO Y ToM:!S
Sefiores Capitanes generalo3 de la tet'Cera y cUlk,ta re-
giones y Comandan.te generál d'e Ccuta..
D. Antonio Casúias Herrera, del regimiento de 'lene·
rüe, 64.
:. Luis MarUnez Márquez, del de la CoI'6na, 71.
» Julio del Moral Badenes, del m.Lsmo.
lIIadrid 4 de octubre de 1923.-Berm11dez de Castro.
Excmo. Sr.: Yista3 las instancias dirfgidas a 'este
MilJiMerio por les ,padres y tutor-es Ilt?6pectiyos de los
I ;<oldados que a (:ülllllluación se relacionan, en súpHC::l
de la JC:OITl'spond'lellte baja en el Tercio de Extranjel'cs,
por su condición de me1l0le3, c\'rsadas por V. E. en
cUl1lpli'micllto a lo pl'~::ceptua(k en las reales órdenes de
22 GB junio último (D. O. núm. 138) y 10 de IlQÜem1)l e
de 192() (D. o. núm. 258), el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer sean licenciados, pasaportándoloo para
el plunto de r-esidencla a los que figuran en la si-
guieme J"::ladólJ, que 'Principia con Juan Soler Koguer
y termina con José María .Mira Martínez, sin perjui-
cio (íe recavar de los padres o tutores el abono de 1')S
gastes verifica,dos al Estado, o, en otro caro, se_inconl'á
el expeúient>e de itL~lvenda a que se refie1"'8 le real or-
den de 22 de enero d'e 1921 (D. O. ntím. 17).
De real ~n lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos mos.
Madrid 3 de octubre de 1923.
•••
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenid'o a hien
!Jombrar ayudante de campo del General de di-visión
D. Julio Ardanaz r Cr€$o, segunrib jefe de ese Esta.-
do Mayor' Central, al comanda~:e de Ingenieros don
Mariaro Sáinz Ortiz de Urbina, disponible en c.'>ta re-
gión.
'De real orden lo digo a V. E. ¡para S1U conocimiento
y efec~ oonsiguioo~<;. Dios guarde a V. E. muchos
afíos. Madrid 4 de octubre de '1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASTBO y TOMAS
Sefior Capitán general Jefe del Estado Mayor Central
del Ejército.
Sefiores Capitán general de la primera regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y d'el ProrectQrado
en Marruecos.
Del de Artilleda D. LUis VillaIba Marq\Únez. actual-
mente disponible en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. \para s·u conocimiento
y efec~ consiguientes.. Dios guaJ.® a V. E. muchos
afíos. Madrid 4 de octubre de 1923.
El Óeneral ..ncargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DB CASTBO, y TOM~
Sefior Capitán general de la séptima región.
SefiOl'es Capitán general de la primera re:;ión e Inter- •
ventor ehil de Guerra .r 1\1arina y li'el Prdlc'Ctorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D, g.) ha tlenldo a bien dill'
poner que et soldado del r<'glmlento de 'In!anteI1a. Wa"l
Ras nOmo 50, José Huertns Labrador, PW' dest1na.dP, COn
la cate@'orta de hElrTa4!lor de oorcera, al de Lanceros d~l
Pl1ncipe, S.o de Caballerta. ¡p,or cuya junta técn1ca ha
, sido er.('l~o 'Para ocupar vacan1¡e dEl la mencionada cla.-
se. verilícá.ndosell e:on-esponrlfunte Alta y baja on 1" .
.' revistao de comisario del mes actUAl. " .
.1 De re~ ortk!:n lo d1goa V. E. para su conoollnien fp
RETmos
ReUlci6n que se cita
Juan Soler Noguer.
Angel Giral<lo Bermejo.
José Marta Mira MarUnez, filiado con el nombre de
Emilio Ruiz Villoria.
Madrid 8 de octubre de 1923.-BeNntWez d,e Castro.
EXCiillO. Sr.: Q>nfonne con lo solicitado por el sub-
ofidal de Infanterta D. Manuel Vera González, con
destin() en el regimiento del Prineipe 11l1m. 3, el HC',Y
(q. D. g.) se ha servido con.cEdorle el retiro para Me-
llIla (Má.laga) j disponiendo que sea dado de baja., púr
fin del mes anterior, en¡ el CUlt'rpo a que pertenece.
De real omen lo digo a V. F.o. para su conocimiento
y d'.etnás efectos. 'Dios guarde a V. E. m~hctl afio.'J.
Mad.rld " da octubre de' 1923. .
:El General encar¡ado del de.pacho,
L~ BDKUDlIZ DJIl íamlo y ToJUS
Sefl.or, OlllPitán géneral de la octava región..
Set1o~ Preside. ,del U>nsejo S~remo de Guerra y
MarIn.a, Comand'.ant.e general de Melilla. e Interven-
tor civil de Guerra y Marina y del ProtJectorado ClI
Marruecos.
.""r f, ~_... -LE ......_
SeedOn de Caballerfa
DESTINOS.
~ flU" fttG
D. Lutw.,\~:'Odera Navarro, del regim1enro Val1&<1,ó-
:t .Alfredb Navarro Mayo, tial~
EUlIDO. Sr.: El Rey (~ D. g.) ha tenido a bien
oontlrmar la ldeclaraci6n de aptit1.ld: p.a.ra. eil asceru;o
al empleo inmediato, cuantW por antigüEd':adl les ca-
r~nda, hecha ppr V. 1il a lavor d,e los a1f~ de
~anteIfa (E. R.) comprendidol3 en la. siguiente reIa.-
n,. que empieza ron D. IJuis Larrodera Navarro y
ternuna con D. Julio del Moral Badenes con arre~lo
a la ley de 10 die mayo da 1921 (D. Ó\ n11m. 104)
y wr reunir las demás condiciones que determina el
1't!l8U tlecreto (fu 2 ele enero de 1919 (O. t. nOmo 8).
~Tl orden lo digo & V. E. para su co~ocimiento
YMadr'" s4 e!ectos.. Dios gua.rde a V. E. m~has afl.os•
.w de octubre de 1928.
{¡ Oeneral encar¡ado del de.pacho,
• Lms BIIlWI4:UDEZ 1>B OAS'l'JlO y TOKAIl
Sf.!loros Oa.pl~nes generales elle la. tercera y qu.lnta. re·
gionteS y de Ca.narlas, '
Seccl6n de IIlfanterla
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
confirmar la declaraci6n de aptitud para 01 ascenso
al empleo inmediato, cuando Por antigüedad le ro-
rresponda, hecha por V. E. a favor del alférez de 111-
lanterta D. Juan. del Campo Val<Jét; Hevia con' destino
en el regimiento Cerifi~la nllm. 42, con ~rreglo a la
ley de 10 de mayo de 1921' ('D. O. nl1m. 104), y :rOl'
reunir las demás condiciones que d'.etermina el real
dlecreto de 2 de enero de 1919 (e. L. n1lm. 3). ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y d'emás electos. Dios gua.rde a V. E. m~hd3 afios.
lrIadrid: 4 de octubre de 192.3.
El General encarpdo del 4eapac:ho,
Lms~ DJIl CMmio y T~
Sejior Olmarldante general d'e Melilla.
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y demáEl.. efectos. Dios· guarde a V. E. lD.ueh.oo a!l.a3.
Madrid ~ de octubre da 1923.
I!I General encaraado del despacho, ,
LlJIS :a.:u:m. DJI CMtl'IIO y '1'ó:Ios
Señor Capitá,n gent'l'al de la. primera regi6n.
Sefior InteITeD.tor civil de Guerra y Marina y del PrQ-
tectorado en MarrU€eos.
."..
Sección de ArtIlIlrla
declarados aptos para. el ascenso, asigDAndoeeles en el
que se lea confiere J,¡. antigüedad de 'Z7 de mayo "-ltimol.
De :reeJ orden lo digo a V. E. para SU conocimientp
y demás efectoo. Dios guarde a V. E. muchos aIloo.
Madrid 3 die octubre dle 1923.
I!I General encargado del despacho,
Lm: B!:R:M:unBZ DJI: CASTRo y ToJOS
St-"ñores Comandantes generalES de Oeuta Y Melilla.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y óel Pro-
tectorado en Marruecos.
•••
GRANADA DE INSTRUCClON
Secd6n de Sanidad Hllllar
lt'.Icmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha _do a. b1en C!011'
eeaer el empleo su,pt'I'ior Inmedda1P, en propuesta. Q'l'dI..
nat'!a. .d. esaell80S. a. l$:ls aJ!6reces de ia. escala. de reserva
&3 San1da.d. Militar Do J4atIlueL FaL::6n Yuste, D. Oarlee
Martlnez :Mg,rUnez y D. Cir1lo. Mart1n Sinchez, con &el-
tlnp en la. Conm~cia. general de M~la. t\l. pd-
mero, y en la de Cauta loo doe tllt1mos; p:>r ha.l1l.rle
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g..) ha tenidO a bien di.;.
poner que el capitán médico del 16.0 regimiento de Ar·
tillerIa ligera. D: Angel Rinc6n Ferradas, pase a p,res-
tar sus servicios al batallón expedicionario del regi-
nilento ce Infantería Soda nam. 9, en: Larache, ron
arreglo a la. real orden circular de 22 de ag03to 111-
timo (D. O. n'Om. 184).
De real· orden "lo digo e. V. E. para su conocimiento
V· d'emás éfectos. Dios guarde e. V. E. mUChos nfiort.
Mad,rld 4 de octubre de 1928. .
el Oenera! encaraado del (\eapacho,
LtllS BJlIW'D'DJ:Z mi OU'l'BO T ToloUl
S('fl.orea Capitanes gencrale.'l de ltí. segunda y octava.
reglones y Comandante general de Ce~ta.
Sefior InOOr'venior civ11 de Guerra y Marina y ti'd Pro-
tectorado en Marruecos.
COMISIONES
Excmo.-Sr.: El Rety (r¡. Do' g.) ha tenido a bien· dl::;-
poner que el tenicnlJc coronel médico D. Antonio ntl-
dondo Flaros, iCOn desUno en ('] Instituto de Higiene
Militar, se traslad'e a Larachl\, on comisi6n indemniza-
hlo del servicio, aoompnfiado del -sanitario del expI'P_c;a-
do U'ntro Máximo Valderralm!l Oca.
De real orden. lo digo a V. E. para su ronocimiento
y d'.omá8 efectos. Dios guarde a V. E. mllJ:ha; afios.
Mad;rid 4, de oct'lIbro de 1.923.
El General encargado del delpacbo,
LUIS BERMUDEZ DE CABrBD y ToJaS
Seáíol'C& Ca¡>itán general de la pirimera regi6n y 0)-
mandante genera] de Ccuta.
SC'iíorcs Intenden.te general militar e "Illtcrventol'civi1
do Guerra y Marina. y del Protector·actQ en Marrlle~Qo<;.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFIC/l.CIONES
Excmo. Sr:. El Rey (q'. D. g.) se ha servidb oon~
ce:ler a lOS oficiales (E. Ro) de Sank'la.d Militar COro-
Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te.nido a biE'u
oonoeder el empleo de alférez IDédiq) de <lOIIIplemento. al
subOficial médico de CO~éIIlento D. Luis Abeilhe y
'Rodríguez Fito, por reunir las condiciones que d'7
terttninan las reales 6rd!Emes circulares de 27 de di-
ciembre de 1919 (D. O. núm. 293) y 29 de julio de 1921
. (O. L. núm. 306).
• De la de S. M. Jo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoo. Dios guard.e a V. E. muchos a1100.
M.adrid 3 ~ octUbre de 1923.
El General encargado del despacho.
LUIS BB8lIICODBZ Da C.&S'I'BO y To:aus
&>1101' Capitán general de la pr.ilmera regi6n.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
ASCENSOS, ,
Señor...
·CirC1l1ar. EDmlO. Sr.: En la real orden circul!p:
de 16 de junio último (C. L. núm. 114), al declarar re-
glamentaria la grana.d'.a de instrucción para el O. Ac.
T. r. 151,5 cjm.-·Il1dI. 1917, se establece que la forma,
clase y dimensiones de los saquetes que han de coni:e-
Dffl.' la carga ex:plosiva <fu dicha granada. han de rer
las que figuran en el plano que se publica. Por error
se han collPignado en dicho plano (X)IIIO cotas del de'3-
arrollo de la boca del. saqoote. 346 y ~, en vez de
410 y 430, reSpectivamente; debiendo, pues, entender-
00 rectificadas estas rotas en el sentido ~ que la pr-i~
mera sea 410, y la. segunda 430.
·De roo] orden ]0 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect().~. Dios guarde a V E. muchoo afiO;).
Madrid 4 de oct;ubre de 1923. •
I!I General encar¡ado del deepacho.
LUIS BEIlMUDBZ Da CMl'JlO y TOIoUS
i.
API'OS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Hey (r¡. D. g.) ha. knido a bien <'011-
flrmar la declaración de aptitud para el ll,S,l::enso f,l
emploo inmediato, oUftndo por antigüoo.ad les corres-
pon<1f1, hecha ,por V. K a favor de los otlcia.les (E. Iq
de Sanidad Militar ('olllprendidos en la siguiente 1"e-
la.ci6p, que p,rincip.ia (~)Il D. Rufad Torres González
y termina con D. l 'irilo Mal'tJn Sánehez, por JP!W1lt
las condidoncs que <1pt<'rmina el real decreto de 2 de
cnero de 19H1 (C. L. I1ÚJlllo 3).
De roa1 orcl<'11 Jo digo a V. E. ¡para· su conocimiento
y demás efectos. :Dios "guarde a V. E. mnchos ul1o.3-
lIflKltoid 3 de <icLuhre de 1923.
el General encariado del de.pICho,
LUIS BmMO'DBZ Da CABl'liO y ToJ0U8·
.Sefio~s Capitán general ¡k. la segunda región y tOo
manda,ntcs' gellerales de Cauta y MelHla.
Relaci6n que 88 cita
Teniente, D. Rafael Torres Gouzález, del H06pital mi-
litar de Sevilla. . .
Alférez, D. Manuel Falcón YUlSte, da ~os SE!1'vief06 de
HigIene de Melilla.
Otro, D. Darla; MarUnez Martinez, de los· Servwi03 de
HigiJlne de Laraeht'.
Otro,-ú, Clr!Jo Mart1n'l'Z Sánchez, del Hospital M6vll
de monta.1la de Larache.
Madrid a de octubre da 1923.-Bcrm'Old.ez de Castro.
O. O. núm. 221
-. ¡
5 de octubre de 1.923 55 .
/
prendid06 en la siguiénte relación.. que principia con .
D. José Echarte ~iroz y teran.i.na con D. Vktor Aa-
ili-és Marugán, la gratificación de ~Tidad de 500
pesetas anuales, por un quinquenio, a partir de 1.° de
octu.bre. aieoual, por contar en dicha fecha Cinco ¡lI}oo
en su actual empleo y halla-rse cornk>rendido& en el
apartado b) de ·la base undéciJma de la ley de 29 de
junio de 1918 (C. L. ntlm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octtlbre de 1923.
El O"n"ral wcarglldo d,,¡ d"llpacho,
LUlS B:JmMUnl!Z DJI CASTBO y ToM.AS
Señores Capitanes generales de la primera., cuarta .y
séptima 'regiones y de Canarias y Oomandante ge-
neral df:l Ceuta. .•
Señor InterveDtor civil de Guerra y Marina y del Pra-
tectorado en Marruecos.
Belaci6n q1l8 ae cita.
Capitmt!8
D. J~ FXharre Aspiroz,. de la primera 0lmandaDc1a
de tropas de Sanidad J.U.litar.
:. Vil:ente Montero Martín, de la Jefatura de Sani-
dad Militar de ·Madrid.
» . FIOrencio Sanz I4Jez, de la primera Comandancia
de tropas de Sanidad Militar.
» . Macano Leiti Gracia, de la Inspección de Sanidae
Militar de la cuarta región.
:. Antonio López Garc1a, de la Jeta.tura de Sanidl\d
Militar de Santa Cruz de Tenerife, ..
,. Oelestino Mart!n MalJagaray. ~l Instituto de Hi-
giene Militar. .
:t Juan Arana Orjza, de la Jefa.rora ~ Sanidad Ki:l1-
tar de Ceuta-TetUán,
» VIctor Andrés Maru,gán, de la Inspeccl6n de Sam-
dlad Militar de la sépt.ilma región.
Madrid 3 de octubre de 1923.-Be!'ttlOdez de Ca;;tro.
••
SlCdln le JustIdo, 1S1IIdos IlDlrala
CONTABILIDAD
E:romo. Sr.: Examinadas las cuentns de material <1el
primer cuatrl.mestre del ejercicio' 192344 de 1aB ~uer­
pos y 1Unl.d.ades que figuran en la siguiente relaclC5n.,
el Rey (q, D. g.) ha tenido a bien aprobarlas, de con-
formidad con lo dispuesto en la real orden cL:cular do
22 ~ POtAlbre die 19211 (D. O. nf1m; 23'7).
De real PNlen lo digo a V. E. para su conoc1mlellto
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mtrhos aftos.
Madrld 3 die 'OCtubre de 1928.
El Oenen! encarpdo deldelpáo,
LtllB BD:I&IllXa DI C.681'liIO y ToIiUI
Se11ares Oapitanes generales- de la primera, segunda,
tercera. euarte. y qUinta regiones y Comandante go!-
neral de ·Melilla. .
Senorel! Intendente general Milltar e Interventor civil
de Guerra y MaTina. y óel Protector&do en Murue<;os.
Relaci6n ~ fe cita
Primera re¡l6n
Establecllmiento Central de IntendenoCia.
Serunda reai6n
Re¡I.miElElto de. Infanterta Rstna, 2-
Idean de !d. BarbC5n, 3ff.
Facu:ela. Central de Tiro, segunda Seoc16n de Artillerla.
~ Te~ra re¡i6n
P-arque regl.on-.l, de Art1l1C1a, teroér& 8ecc16n de
~. .
I
Cuarta región
Parque regional de A.rtil)erla, cua.rta Seoe16n de
obreros. .
Parque Divisionario de Artillena., n.1bn. 7,
Id.em de id., n6ln. 9. .
Quinta región
Parque regiona.l de Artilleda, qUinta Secci6n de
obreros.
Parque Divisionario de Artillería., n1im. 10,
Melilla
Mae:,.i.ra.nza de ÁrtilleI1:a de .Melilla.
Compañía Mixta de SaWd:ad.M.ilitar df:' MeliJ.la.
Mad!rid 3 de octubre de 1923.~Bermúdez~ castro.
Exmno. Sr.: Examinadas las .cuentas de material del
t:encer cuatrimestre del ejercicio 1922~ de J.Ql Clter-
pos y oUnidades que figuran en la Giguie~te relaci6n,
el Rey (q, D. g,) ha tenido a bien aprobarlas. de con-
formidad con· lo dispuesto en la real orden clrcular de
22 de octubre de 1921 (D. O. n11m. 237).
De real ordén lo digo a V. E. para su conocimien1D
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos af1os..
Madrid 3 de octUbre de 1923.
El Oeneral encarpdo del desflKbo,
Ltl1lJ BDK!:mIrI _ CM'1'JIO y ToJUI
8e1iores C~itanes generales de la p.rimera. tercera,
\Sexta; séptima y octava regloDleB.
Seftores Intendente general Militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
Rrlaci6n pe 116 cita
Primera reiPón
Primera ComandaI}f::ia de !Popas de Intendencia.
Tercera r~aión
Tercera ConÍan'd:ancia. de tropas de IntltlclenciA.
Sexta región
Regiml.enro de Infanterla VaIen.cl&, 23.
86ptima regi6n
Reg1miento de Infanteio~a Isahe1 II, 32.
ldem de· Sd.. Toledo, 35..
Idem de Id. ~a, 75.
.Octava región
~m.iento die Infa.ntelia. Mul'Cia, ~7,
Ma.dirl.d 3 de ocU1b~ dle 1923.-Berm1icJe's dle Ca.stro.
-
NOl'AS DESFATORABLES
Examo. Sr.: Vista la insta.ncia. que· V. E. curs6 a
este Minlsterío en :w del :mes ;prC5~ pasado, ;p~&·J~n Martt_ Lozano, ll.V'Il'Jelzmado en Albox (Al-
t:rl8.), en stlpl1ca de que a su hijo, el recluta. del
reemplazo de 19,18, José Ma.rt1nE'Z Temel, 1'C81deI1te eD
BUl8OO6' A,lres . le sea levantada. la nota de deserto1'; bl-
ni$do en cuenta. que no alcanzan a dicho ln41.vid.uo ]01be~ de aa ley de e.m.n4stt& de 8 do~ tfe 1918
n,1 los otor¡a408 por el real d.ecreto de indulto de 12 de
Sli.Ptiembre de 1919, tod,e. vez que se¡t1n .rea~ta del.
e~te qu. se le .1nstru,y6 en e~_Ilg1m1eDllo.. In-
faI$e.11a. La. Corona, nQm. 71 CQmO l'WLQta cW C\qlO de
Instru.ocl6n U. fal~ de lncorporac16n fué comets.ta el
l' de~ de 1921, el Rs,y (q. D. g.) le ha M1'-
"-do de8e&1;\mLt' la ¡pet1cl.6n del i'eOlU"1'ente.
De 1lElU orda1 10.dJ¡Q a. V. JD. para lltI CODJCim111rtO
56.
---------_.
5 de octubre de 1923. D. O. n6m. 221
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi.oo.
Madrid 3 de octubre de 1923.
El Oeneral encargado del despacho,
LUIS BJl:RKUDZZ DE CASrBO y ToJOS
Sefior Capitán general de la tercera regi6n.
SUPERNUMERARIOS
i)e real orden lo digo a V. E. para su conoclm1ento
y'd'emás efectos. Dios guarde a V. E. m~h06 afl.os.
.Madrid 4 d13 o"ctubre de 1923.
.El General encargado del despacho. .
LUIS BBRaomDzz DE C.6STRO y ToMAS
Sefi.or Capitán ~neral de la quinta regi6n.
Señores Intervt"Iltor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoo y Director de la Academia
de Ingenieros. . .
DOCUMENTACION
Relaci6n número 1t1W
D. Antonio C-ostas Fustequeras.
}) Joaquín Gúnzález Vidaurreta.
}) Ja>é Enríquez Larrondo.
}) Manuel Frías Gilolmo.
::. Enrique Gúnzález Garrido.
> Carla> Lamas Palau.
::. Tomás Valiente García.
> Francisco Do1nínguez Hualde.
> Emilio de la Guardia RUiz.
> Enrique Ibarreta Lloréne.
> Andrés Pitach Ruiz.
> Jaié .Maury Carvajal.
Relaci6n nl1mero dos
D. Manuel Somalo Revuelta.
> Juan Garcia Baquero del IDo.
> Pasoual Silla PlanelJs.
> Manuel Carrera CJejudo.
> 'Sebastlán Carre:' Vilaseca.
> José Vehízquez MarUnez.
> Roque Adrada Fernández.
> Luis Garcla MUfloz.
> Rafael Prieto Sancho.
> José Moreno Torres.
Madrid 4 de octubre de 1923.-Berml1d.ez de Castro.
Señor_
Circular_ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vldP ddsponer que queden anu1ad03, pot' haber su:fIido
extravfo, los documen.tos que se expresan en la siguien-
relación, ¡pertenecientes a la¡ ind:ividuos que ~ indi-
can; aprobando al ¡fropio tiempo que las 8lUtoridades
militares hayan dispuestn la e.l\P«iici6o' de pases por
dUlPlicado a Jos que pertenecen al EjérCilx>, y de cer-
I tificados de servicios a los licendados absolutos
De real orden lo digo a V. E. ¡para su oonoclmiento
y demá§ efectos. Dial guarde a V. E. muchos anos.
MadrId 2 de junio de 1923.
••• •
la6a de lastrued61. RedltamlealG
, CUeoos dlvenos
ACAÍ)EMIAS
Excmo. Sr.: Oonform~ con lo propuesto por el Direc·
tor de la Academia de Ingcn.ieros, el Rey (q. D. g.) h:l
llenidb a bien conceder el <'lTIpleo de alférez all\1mno a
Jos doce alumnos comprendido; en la relacl6n nl1mero
nno, inserta a oontinuaci6n, que principia con D. Antonio
COgtas Fustegueras y- termina con D. José Maury Car-
bajal, lós cuales han sido aprobados en al tercer curso
rC'glamentaI'io, asignándoles en su n\reVO em.pJoo la
antigüedad de 8 do agosto (Htimo, seglln· lo dispue'>to
en la real orden. circular de 26 de mayo de 1tl20
(D. O. nOmo 177). Es asimismO la voluntad de Su Ma-
jestad, que los diez alumnos que figl'ran en 111. relaci6n
nQmero dos, qwe empieza con D. Manuel Somalo Revt:elta
y termina con D. JOSé Moreno Torres, eeoan igualmente
promovidQS al mismo empleo, con la an.tigüed.a.d'l.Sig.
nada a los anteriores. colocánd()6e ~n la escala de su
clase a continuación de aqUéllos, como procedentes de
la convocatoria oxtraordinaria y con aI'regJo a lo dJS-
puesto en la real orden clroular de ~1 de octubre de
1921 (D. O. nl1m. 233); Y que esta d1spostcl6n BUI'ta
efectos administrativos a partir de la revista del co- f
mente mEl!l.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio en 13 del mes próxiIID pasado, promo-
\"ida por el teniente Auditor de segunda. D. Higlnio
Martínez de Azcoitia y BEnoya, de reemplazo :por
enfoE'rmo en esa región, en sl1plica de que se le conceda
el pase a supernUIIlet'lU'io sin sueldo, el Rey (q. D .. g.),
oon arreglo a lo que determina la real orden de 8 de
julio de 10922 (D. O. núm. 152), re ha servido desesti-
mar la petición del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienm
V demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi()3,
Madrid 3 de octUbre de 1923.
~I General encargado del despacho,
LUIS :B:1m:M.uDB:z llIl C.&S11lO y ToJoUS
Sefior ~itán general de la sexta regi6n.
Nombres
~------
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....
• Salvador Navarro.
• José VaIlespin.
• José Oarc!a.
•
27 julIo ••• 1921 CoronellD. José Oarela y de los Ríos ... 1Cap, acc. D. Celedonio Izquierdo Vega.
30 m.yo••• 191 Idem ••.1· Oulllermo de Aubarede y I Comte. • Jos~ Roca Navarro.I I<lerull !
6 Idem ••• 1921 Idem. "1' Anselmo Sánchez Terodo. "1 • • Marcos Oarela.
111 enero •• 191 dem ••• ¡(eg. Inf.• Vizcaya, 51 • • Enrique Martínez.
30 junio ••• 191 r. cl>r•• B6n. Caz. Ciudsd Rodrlco, 7.. • Ilegible.
I febrero. 1921 Idem ••• Caja reel. Ciudau Rodrigo.... • •
1 .2Qlto.. 1 Coronel D. Oulllermo Sánchez Tirado.. • D. José lribarren.
1 .6riL••• 191 Idem... • Antonio Mayend!a yoOómez, Comte. • Pedro Aricó y Merlo,
10 leb~ero. 1 Idem..... AntonIo Dabán • • Rafael Robles.
10 idem... Elmismo...................... El mismo.
15 enero. I!I mismo..................... • El mismo.
6 lebrero. D. Eduardo Ramos y Dlaz.,... • D. Miguel López y Herll!ndez Ca·
bezas.
1 marzo.. • .... .' Nicolás Fernández Victorio.¡ • • Julio Oías Ochoseco.
s • )," U'
• • J Jo a.
Comte ./D. Leoprildo Igualada Sáez delJT. cor... Alberto Rodrlguez de Flver.y /t
Campo.................. Oastón, O
IdeDI•••• EmiliO Correas Monforte .. ;'Coronel • Máximo Caturla. !2.
Capltáll • Delflno Alvarez Entrena .•••, Idem... • Pablo Valero Paranó. ~
, 1
• Luis Ouarch oO : T. cor.. • Leonardo Orande. /t
• José Piquerá ldem 1::1 mismo. ~
• Luis Ouarch••••••••••••.•• luem 1:1 mismo. /t
• Luis Fuentes Molinero •••.• Id.m ••• D, Jaime Procios Ven.nc. D
• Vicente Osle Carbonen.... Coronel • Marco Rueda Ellas. ~
• Jos~ Manrlque y Enrique de W
Santomanea oO .. ; ldem... • Enrique de Salcedo Molinero.
I agosto.. • l¡naelo Oasca Idem Sampedro.
Coronel, • Simeón Serna Montes •••.•• Comte. • Esteban del Barrio Miranda.
• • Juan Montes............... • • José Rodriguez.
· . .
• • Eduardo Ramos......... .. . •
• • José Montero 1 .
• • Ricardo Oarela .. .. . .. •
• • Carlos R. Pontana · •
• IArlas Bulmes................. •
» Antonio ••••• e •••••••• o....... Jo
91 • D. Ramón Lande ·.. •
1921 • ¡Arias Bullles ,......... •
19'1 Comte. D. Vicente Martl .. oO Capitán: • Luis Pinal.
I .'1 agosto. 1919 • cor••• José Rom.ro ; .10 sepbre. 191 Comte. • l\odolfo Julián · oO • •• , 191· • • •20 agosto •• 1 Comte•• D. Manuel Hernández ...... ;. Comte. • Emilio Oómez.
fruclsco Sarabia Súeba: ••••lllas TotJes de CD-,
tillas,. • •••••••• Murcia •••••••~fruciSCO..••••• fuensanta...... Pase 2.• situación
SalO111f 1AglmaI'_••••••••~.~.~~•.~:lciudadReal •• U1piano ••••••• Aurelia••••••••• ldem .
Aa1DIslO Solllllesu. Mis ••••••• B~•.••••••••.•• Valencia ••••• I'ru~••••••• Francisca••••••• Idem r~~rva :",
WdDI" Crespo Pardo..... a1euaa Idem••••••••• AsUDcI6n••••••• Leoncia Pase 2. SituaCión,
Vicane.Oltra Boustre........ agente••••••• Idem••••••••• Vicente •••••••• Romana........ •
f:stebaa Beaito............... . Salamanca•••• ~ •••••• ; ••••• Anastasia... •
Ptlmitho A1daz............... "laYá ••••••••••• Navarra...... AUgel•••••••••• Juana........... Licencia .bsolnll
Duro AdrlúlI'taDdscD. •••••• za :-..... . .•• ~..... Luis Florencia....... P.se 2.' situ.ción
~ EspiDosa MolaDo. ••• de D. Pedro Bad.Joa...... Leopoldo. •••••• Presentaci6n ... Idem••••••••• ;.
EIfsiio VaJ.ero Dqa........... de OtaIIa ••• Cuenca...... escolástico..... Prudencia...... ¡'ase 2.' situación,
<:erlO soltena.
J_Venf1I&o ruste •••••••~. tao Cruz de Zarza Toledo....... omás l...... ... R.imund....... ertilc. solteri••
Uds SaI'fl11kw 56Dcba a1encía Valenct&...... Barique •••••••• Manuel......... P.se 2.' situ.ción
Viceate C&o 1'0ltlmo •••••••• lente Carmen........ ertiJic. solteríl
~ Daq1ae l'el'ÚDdez••••• • • • Pase 2.' sltu.Clón
Pedro Pá'a l'eI'IIÚIlkZ •••••••• • • • Idem .
... Mdoz C1dIo........ •••.. Acetino••• Málaga....... ~•••••••••••• Carmen Pase de c.j••••.
J_ Ponda AIberoIa ••••••••• ucbamIel AlIcante•••••• Domingo....... Mari•••• ' Idem2"sltu~c1Pn~ U da Heraádez ••• neJa IlIem......... oR•••••••••••• Sebutlana Idem y certlfica-
. do solleri.....
e Cans............... .a •••••••• Murcia DIego Amalla ••••••••. Idem2.·sltuaclónVaI_eia Tudela ••••••• otana ••••••••••• Idem......... drés••••••••• Francisca Certifico solteril.Martfua CaIIm...... . Jdem Romo••••••••• Teresa Pue 2.' SItU.ciÓD:
5- Pardovenpu.......... cbez Almerf....... .rtln MIrl••••••••••• Ucencia absolullodoIfo 1.azllIIo Lozauo.... .•. ......••. zaragoza••••• Lucio Pilar••••••••••• Pase de reserva._egllclolIadri Anu.... endejabón ••••• Idem••••••••• Roque Delfina••••••••• Idem .
I'I'lIIIdtco MartúIez I'CI'Il!!'..... ManDel.. ••••••• Dolores........ Idem'" situación:
Itkardo Pa'ales Cisaeros ••••• eodoro ••••••• Macarla Idem y Iicencillll
ilimitad·······1
Pedro Martúlez Ak:aIi ••••• •• callete••••••• Cuenca Celestino francisca Pase reserva .
loR Tejeiro 0i1 •••••••••••••• MadriCl Madrid....... Dolores.. •• Idem ..
lilariaDoSoIana LafaeDte•••••• ~~•••••••••••• Zara2oza. •••• ejandro Ma~~ua Certl6~•.solte.ni
SisludQr l'ueJrtes l'erJlÚldez •• jón OriNO••••••• E1tu NatiVIdad •••••. Pase2. SituaCión:
}oIi Velde JIJIrtflIez •••••••••• tiago •••••• CorulIa....... Daniel Josda.......... Idem •••••••••••
AtiIaao Od RocIrfcaez... ••••• rense••••••••••• Oreuse....... icente Robustiana..... Idem oO ••••••
EaüIio ()an:faDitlZ ••••••••••• IIlaIde Lugo......... osé Domiuga Idem .
J-RPuqe I'errelro•• :....... oDfarte••••••••• Id.m••••••••• oR filomena•••••• Idem .
Ce1eItIDo L6pez I'a'eira.. ••••• ecerréa Idem......... • R.mlra Idem .
·1l1llue1l.6pciz... ••••••••••••• ftda•••••••••• Idem.. Maria Juana •••• Idem •••••••••••
JaIlo·o. c..osa............. Nra Cornlla Benito Maria... ••• •• Lic. absoluta .
blillldo Cutro 8oIlza.••••••••• • BerDardo••••••• Cipnana ....... Cartilla mililu
. nlÍm. 288.144 •
....... €asido He:ru6ndez.... •• Pase 2.· situación:
Lor_ [)fu Ahua......... •Jif!liPelITClrftS MartiD......... BaItasar Francisca Lic. absoluta •••
~ 2 de jUDie lile 1923.-AUpuru,
•. " ,¡ "j._o
-
"
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blica So conthwaaión, en el que se har! coustar el nd-
met:'O de individuos de los d,ilerentes CuieI'pm, unid.adea
Y situaciODES-que han debido de pasar la revista. el atlo
anterior y loo que han dejado de cumplir ~ta obli-
gaoi<>n.
De real orden 10 digo a V. E. para. su conoclmien1P
y demás efeCtoo. Di.oo gua.rde a V. E. muchos a1iM.
Madrid 3 00 octUbre de 1923.
El Oeoeral -:arpdo del tte.pacho,
Lum Bxax11DIIZ n1I~ Y ':l'oJua
ESTADISTICA
Orealar. Excmo. Sr.: Para efECtoo de estadística
'1 cxm objetn de rener conocimiento siaDqlre en este Mi-
Disterlo d('~ nl1m.ero d~ individlos en il.as diferentes si-
tuaciones del servicio militar que deben de pasar la
~ anual, el de los que no la han verificado y el
n4mero de mUltas impuestas :y satisfechas So los que han
incurrido en esta falta con. arreglo al articulo 316 {le
la ley ~e reclutamiento, el Rey (q. n. g.) Ge ha servido
disponer que loo Capitanes geIlffl"ale9 de las regiones. .
y diStritos remitan a este Ministerio, ant€E de fin de Señor_
oc1!ubre de cada. a.fío, un estado cuyo formulario se pu~
Formulario que se cita.
SecdíD ~
ESTADO DE LA REVISTA ANUAL D....E _
Con licencia tempo- .En rec:rn activa COIIdldoaal.,. ZTotal ~¡Mozos ea caja ral e ilimitada. J &egUada situación En 5egtlDda resern
r«iutas la deJl6slto gllUcralde serrido adivo ¡9
c.rpos :x ji '4 :x z 6 :x z '6 :x z ;:¡ :x z ~ :x if~= o ~ [= .. [= o ... o ·0 [t; o le; ""Irj;' j;' ..:¡ ¡; >! "O j;' >! ¡; ¡; ~s lMPOIlTeJ >- >- i~ >-
fl
ti" t" fE ( t" FI ... t" ( ro Fl ¡ t" i ti..ldad<el e; 1: ;i : :11 .... 1 E . . -1 . 1 1 ~i: o : o : o :"0. :~:¡; :...!' ~ ... : .. .!. LE. .. ~
-
Totales ••. - - ----- -- -- ----- -- -- ---_... 1-- - ----- -- -- ----- 1-- -- -- ----
(Fecha y firma)
Madrid 3 de octubre de 19'3.-Berm"des de Cutro.
Excnn Sr.: V1Btal8o instAncia promovida /por Mar·
celo Cuado Reglero, 'WlC1nc de esta corte, ca.lls de ClL-
latrav&, nQm" 81, en sol1c1tJUd de Que M le a.utcr1ce
como I«ll.uta. del reemplazo ectuÍl.l ¡pa!rA, e.ooprse a
1011 beneficl.08 ~ <l~Uu10 XX de :le. vigente ~ de re-
clutam1eniD, e1Ble1 (q. D. g.) se ha serv1do deeestimar
d1cha~ con arreglo al ll.Ilttoulo 276 die la. citada.
ley , par he.ber ~r&do el pla.zo que POOril\;be. la. I-.l
orden de 1.1 de a.pto t\lti:mo (D. O. nQ~~
De I'ed o.rd.ElD. lo 4fioa V. ¡J)). pa.ra IU 00 mfeJJ¡tp
'1 dem.ú efecilQe. DI.OI ¡u.ude a. V. E. a:n.uoh.OI eAc:&
KaQrJ4 8 de OCliu.bre doe 1928.
111 QtDerl1 tllcupc10 iSt1 dtapad:lo,
W~ :al~~ '1'ox4I
.Ie6:I' 0a.pI.t4.n pDlril .. 1& pr;!¡mera "I16n.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCrro
Emmo. Sr.: Vista la instancia q~ V. E. c\U'l36 a
este :Ministerio, promovida. ;por el soldado de la co-
mandánci80 de ArtlIler1a de esa. plaza Primo Cerv11Io
Mart!IIIBZ, en eolicitud de que se le concedan los benefi-
cios del caplrolo XX de la ley ~ reclUltaimiento, el
Bey (q. D. g.) se ha servido d$iestlinar la petici6n del '
raaurrente por no haber d:lapo:lsic1(Sn legaJ a:lguna. que
puildA serie de a.plica.c16n.
De real aMElO. 10~ a V. rE.~ su c0n001mien'bo
'1 demás efectos. iDics g¡¡a¡rd¡e a Y. El. muchos at1os.
lladrld 3 de ootubre pe 19Z3.
El aRual enearpclo del d."pW10,
Ltl'.B B:DK1mIlZ :DJI CArL'BO y To~
I
Se2Ior Ckmandante general de !telilla.
.~. 8n:· ViSiP el expWieIIl.te 'que V. E. lClU'S6 a
esbe Ministerio, instru:fdo con motivo de haber alegado
COIOO sobreven1d:a despUéS del ingreso en caja, el solda-
do del, regimiento de Infa.nrerla Ferrol nt1m. 65 Manuel
Losada. Carba.llada, la excepci'6n del servicio que ,sefta,la
el 'caso p.r1mero del articulo 89 de la ley de recluta-
miento; y aparecielldo ~q>robados ~ 1aI requisi-
tos que se exigen para poder disfrutar de dicho bene-
ficio, el Rey (" D. g.), ere oonf~ con 10 acorda.d<>
por la Com1&i6n mixt& de rEClutam1~ de la prom-
ala. de Luso. se ha servido declarare~ del ser-
1 vicio en filas a.l int~ ·cBnP ~Dd.1do en: el
caso or a.rUculo citados 'Y en el 98 de la. referJd.a. ley.
De real orden lo <ll.¡o a V. El ¡para su oonocfmie:a.tt>
y dIemás efee.1xls. DIkle guarde a. V. E. tmit1lC~ dos.
Madrld S d&.ootubt'e de 19~8. ,
El aCllerl1 Rcarlado t1el d")I&C!lO,
Ltl18~ 3D C.IB1'BO y Toxu
I '
SeGor Ce.pitáU ¡enilll'al de :la OCltaVa. ~n •.
1). o. Dtm. 221 5 de' octubre de 1923
MoI'_
-
Señor...
EXcmo. Sr.: Vi.sta. la lnstaDoCie. lPromovida. p/)r don
~ YM1ez Moral, veolno de Vertab1ilo (PaleD-
a1B), en solicitud de quJe a sU hij6 !Donato Y6.Ífez del.
Olmo, reolluta CS1 ~la.zo áébu.a.1 y &oOOi'1dO a los be-
neflcies elel artt.cUlo 267 de la. vigente ley de reclu-
tam1JeDJilo, se le aurorwe ~a apta.r ,por les que otorga
el 268 de la mlsma., el Rley (q. D.&-) 8IeI ha. servido
desestimar dicha. peti¡alOnv con arreglo a. lo lPreeEl.Ptuadl:>
en el bt!culo ta76' de le. mencionada. ley '1 haber fJ1Pl-
r&do el (pla.so que (para ~er ver1ft.carló otorgaba la
real ordJen' de 11 de agosto 11ltllrno (D. O. ll11m. 176).
De la. S. M. lo d'1jp) & V. E. pa.ra. BU lCiO:ooctmI.ento
1. _damu efectClS. D1i:e~ a. v.. E. mu¡ohQ¡ ~.
Ma.Cl'1d 8 de octl1'bre de 1928.' ,
.. I!l Oeaeral t!Icup4o d.1 detplIclIo,
La Bwa:w:w& •.~ T '1'o&W
Seflor' Capitán ¡'entlrIJ de la.8e1i& re&IISn.
CJ.reular. E:xc,mo. Sr.: A ks efootn; ¡prevE'llidos en
el artkulo 428 del ~en1p para la. a¡pli<:a.c.l6D dIlt
Ja ley ~ reQlutamienoo. el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vi<t> diSponerse mamfieslle a V. E. que el Capltin ge-
nenl di) la oolAva mgUSn ha. decretadP Ja expulsi6D,
por illlOOI'regible, del regilnitmto de Infanterfa Tar!'ll--
gona nQm. 78, del carneta volUlntario del mi6~ Her-
menegi~o FerDández MastlliZa, hijo de Berna.rdO y de
&atril!, na.tu.ra.l de Zamora. .
De real ordEn 10 digo a Y. E. para su conoolmiento
y cHnás efeCtos. DklS gu.arde a V. E. muchos dos.
Madrid 3 de oct\t>re de 1923.
El Oenera! ellcarpdo del despacho,
LmB :BIIucl:ImZ _ ~ y ToIuI
8ef1or Capitán general de cana.r:ias..
Circular. Exc;mo. Sr.: A les et~ prevenidos ea
el articulo 428 del reglamen1p para la. a.p1icaci6n de
]111 ley dIel realuta.milenoo, el Rey (q. D. g.) se ha. SEl1'o
.vid1>.-~Elt' se .nwrl1leste .. V. E. que el Capitán.se-
~ de la octava regi6n ha. dllcret;a&> la expulsi&l.
por 11llClO1T8gibIe, del come1a del ~m1S1to de 101&11·
ta1a Burgos nt1:m. 86, 'Vo~u,ntario p.el mlsmo, :M:iguel Ro-
dr!guez Garela., hijo dEl :Miguel Y de lThodn, na.turIl
de OilrtI1&1oeda(León). .
De real ordEm. lo d1go a V. E. para su conocimien~
y dfmás eteaf¡Qs. Dkl6 gu.arde a V. E. mU<lb.os afiQl"
Madrid 3 de octUbre de 1923.
El Oneral ellcarpdo del despacho,
I..tT.8 B:IIIa411l7JiZ W CISl'BO T TOKAS
Ellenn Sr.: rvi.sto ,el 8.Jl.peQlente que V. E. c}l1'l!JlS a
este Ministerio, instru«do con ~ivo.de haber &legado,
CCIno sobrevenida. d'espu~ del ingreso en caja, el sol·dafJP del rEgimiento k:lie 1n!lanterla Pr~ n4m. 8, Get--
m..n Robieda Rcbleda., ¡}a Q%oepcl6n del serV'iclo m1l11ar
aet1vo. COInprellldlda en el caso prlinero del &rt1.culo 89
die .la Jey lh) reclutamiento; '3 result8lldb del cl~ (11-
pecllimte que un henmaJ::Io dIelin~ OOJ:l¡traJo ma.tr1-
monto Q:)Il ~iooIdIIId. &1 1.0 de enero del dio (t1 que
éste fué aJ.1staclp, cirlcunstancl& que no ,¡p1'Cd1lce ce.usa. die
eJ:aepci6n, de fuerza. mayor, en.' v:1:rbuid. ele lo !p~enldo
61l el artIc.ulo 99 dJEi :NlE1ll11De11to ¡pc.ra. la a»Uc~6n de
il.a iIey erpctles8da, el Rey {q. D. g.y, de nntllc\'tntclo.d con
lo acordado por la. 0::m18l.6n mlifa de reolutamlenh de
la provincia. de Orense, se hA servido deeEIItima.r le. ex-
0ElPcl6n de refereno1a.. '
,De reeJ ord€ll lo d1¡o a V. i:. para. BU ocmoc1mleD1fj
~A.9 efectc& D10II guarde .. V. lll. m~ ano..
8 .db ootu~ die 1928. .
. mt\JDtIlIlu.~'.t.....
LmI~ DB 0Alml0 y ToxM
Se:ISQr c.p¡.& ge~l ds la. ootav" regi6Zl.
Emmo. Sr.: 'Visto el e~te que V. E. curs6 a
este Ministerio, instru1do con motivo d'e haber alegado
CQm() sobrevanida. dle!i>Ués d~ ingreso en caja, el 11>1-
dado del ba.ta1l6n de cazadores Chiclana'm1m. 17, Juan
ATJ'JlElQo Oa.ntal, .la exCElPCi6n del servicio militar ac,tlvo,
~rendida. en el caso primero del arUcuio 89 de la~~reclutamienoo; y no habiéndose pJene.nm~ jus-
. , en el citada .eJ;PEdiente :la pobreza en sen~
lega.l del' !padre del mter€lllldo, el Rey (q. D. g.), de
~ con lQ propu~ por ~a~ mixta. de re-
clutamlen.to de la. p:rorirJcia d2 Al])a,cel;e, se ha aerv1dP
deeestJmer la exoP4'Cl6n ~
De NBl, orden lo digo a Y. E. Para su conocimi~
'1 Qem6s efecta!. DI.os guarde a V. E. ~hos a1ios.
lladdd .a "';ool¡ubt'e, de 1923. '
El Onera1 ncar¡á4o del despICho,
L1l'JJ~ :al C.a8DlO 1'. '1'oJuI
Set\or Doma.ndam:tle ~eral de ~ta.
E:.mrrP. Sr.: 'Visto el eX'pedliente que Y. E. cursó a
esla Ministerio, instI1J.írlb con motivo de haber alegado
oomo sobreveni~a ~ués del ingnro en caja, el I:Pl-
dado da la Coma~a de Tn1pas de Intendoocla de
esa plaza RUlfino Co~jo GrandoSO, la excepci6n del ser-
vicio mDilIla.r lICtivo ~rendida en al caoo pr:.i.Ir.ero
del artku~ 89 de la ley de ~tamiento;''Y :t'JSIl~
da J:iJ\:ado expediente qw un lerma.nP del intere;;ado
contrajo matrilnOniD con ;pooterioridad al L.0 d!l enero
del' afio en que ésOO foo alistado, circunstancia que no'
¡produae C&U3a de excepci6n de fuerza mayor, en virtud
de ~ prevenick> en el artíQ1lo 99 <W reglllllll8llto pa:r&
la aIplicac,i(Sn de ita ley expresada, Et Rey (q. D. g.), de
conform.i~ con lo atrordaclo por JIa Qnñjsi6D, mixta de
reUutamiento de ita provincia de La5n. se ha~
desestimar ·la e%.ce¡leiÓIl de tef~
De real onkln lo digo a V.E. para. su conocimienm
'Y demás efectos. DI.os guarde a V. E. m1lC1uls ~os.
Madlrld 3 de .octubre de 1923. . .
El Oneral eacarpdo del despacho,
Lms~ DB C.&STBO y ToIU8
Seb funandante general die Malilla.
t~ recluta.miento dé la !pI'Ovincia citada, se ha servido des-I ERmo. Sr.: Visto el e~te qúe V. :& curs6 ae:;tima.r la excepción del referencia, por no esta.r com- este Ministerio, instrutdo con motivo ~ haber aleg,ldo,prendida en los preceptos del articulo 93 de la men- como sobrevecida~ del ingreso en caja, ~ sol-@>nada ley.' dado deil Grupo de ~~dronC6de Canarias n11m. 2, JOSéDe real orden 10 digo a Y. E. para su oonocimiento Viera Sant&.n1l. .la. ex~(in del. servicio militar activo,y~ efootol. Dios guarde a Y.. E. muchos años. comprwdlida en 1:'1 C8fP ¡pIl".i¡m.ero del ~o 89 de la'M:8drid 3 de octubre de 1923. ley de reclutamieIlitc; y l'EGUltando ~l citado e:rpe:iiente
_~ , El Oeneral encargado del despacho, q~ un her.rnano del iillOO1ESl1.db contrajo matrimOnio'
1 Vil LUIS~ I8I <asr.oo y 'I'oJoa con ~oridad al primero de enero ~ afio en que
• . ~ fué llI1liBtado, circunstan<:ia que no produce cauaa. de
Señor Comandante gerreral de Melilla excepd6n de fuerza ~ayor, en virtud de fu prevenido en
el ilIX"tícu.k:f 99 del in:gmmen1p para ¡la ~caclón de iIa
ley eLp~a, el Rey (q. D.. g.), ~ oonfoI"lnidad ron lo
a<:onl'ado por la OJmisiOO !IlÜXta ~ reciutami€'l1tc de-
Gran ~a, se ba servido ~ar la e~pci6n
de referencia.
De :rea1l orden lo digQ a V. E. para su conocimien1P
y demás efectos. Dioo guarde a V. E. mtrllos años.
Madrid 3 d,t} octubre ~ 1923. '
El General encargado áel despachO,
Lms BJmrnm:z lJIC CAlmiO y TOKA&
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Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. curSó a
-este Ministerio promovida por Miguel Martln Hernd.n.
-diez, soldado del regimiento Infanterla La Victoria no.·
.mero 76, en solicitud. ~ que le sean devueltas SOO pe-
seta5 de las 1.000 que ingresó para la r€d.ucei6n odel
tiempo de servicio en filas, por tener concedidos los
beneficiOl.i del artículo 271 de la vigente ley de reclu-
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha Servido di$pone!.' que
.de las 1.000 pesetas depositaQ.'as en la Delegaci6n de
Hacienda de la ¡provincia de Salarr.anca, se devuel\'an
500 correspondientes a la carta de 'pago número 4:>0,
-expedida en 11 'de noviembre de 1922, quedando '5atis-
Decho con las 500 restantes el total de la cuota mili-
.tar que Sl:ñala el a.rtíic:ulo 268 de ~a. referida .Ley; de-
,hiendo percibir la indicada suma el individuo que
efectu6 el depóSito o la persona a;pOOerada en forma
legal, según dispone el artículo 470 del reglamento
dictado para la ejeouci6n de la ley citada:
De real amen lo digo a V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 3 de octubre de 1928.
El O~nttal ~ncargado d~l d~spacho.
LUIS BBRiI.t:tJDEZ DE CASTRO y ToM.&S
sefíor Capitán generai de la séptima r€'gión.
-Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
k'ctorado en Marruecos. -
ErQmo. Sr.: Vista la instancla promovida wr Ra-
m6n Garcla Pérez, vecino de Colunga, provincia de
Ovi€do, rec,luta del reemp~ de 1909, perteuec.i.ente a
la Caja de Cangas de OnIs, nOm. 11Q, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas que ingrcs6 E'Il
la Delegaci6n de Hacienda. de la provincia citada, segt1u
c..uta de pa",O'() nOm. 379, e.x.p€dida en 12 de em:ro 111·
Umo para l€dimirse d'el servicio militar 3.Ctivo, te-
nien.do en cuenta que el indicado indivi~o fué absuel-
to de la penalidad de prófugo por la Oomisión lnixta
de reclutamiento de dicha pr-ovincia; que por el nt1mero
obtenido en el sorteo le- correspondi6 la situaci6n de
excedente de culPo y lo prevenido en el. artículo 175
d.e la ley da reclutailllÍento de 11 de jUlio de 1885,
modificada por la de 21 de agosto de 1896, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que se d~uelvan las
1.SOO· pesetas de referencia, las cuales. pe:ocibirá el in-
dividuo ~ue efect~ el O?p6sito o la persona apode-
rada en, forma legal, según dispone el artícUlo lS\J
del reglamento dictado para la ejecución de dic.ha. ley.
De real orden lo digo a V. E. para su conOClmlemo
'y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~hos añOs.
Madrid 4 de ~tubre de 1923. .
El 09eral9~dod~l d~spacho"
Lms :B1I:IDot:oD1Iz mi: CASrBO y ToKUl
8efior Capitán general ~ la octava región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del I'rI>-
tectorado en Marruecos.'
Sermo. Sr.: Vista la instancia promovida por Mar-
~ Becerro Cejudo, recluta exceptuado, perteneciente a
la Caja de recluta de Valverde del Camino ntlm. 21; en
-sol1citudde que le sean de.V1ueltas 250 pesetas de las
750 que ingresó para roedludr el tiempo de servicio en
. tua.s, por tener concodidos los beneficios del arUculo
~71 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey (que
Dio¡ guarde) se ha servido disponer que de las 7'l0
pooetas dl.'lPositadas en la Delegación de Hacienda de
la provincia de Huelva, se devuelvan 2S() correspon-
dientes a la carta de pagQ ntlmero 748, expedida en
29 de septiembre de 1922, quedando satisfecho con 1:1.8
500 restan~ el total de la cuota militar que &etiaila
-el artículo 267 de la refoerida ley; debiendP percibir
la indicada suma el individUO que efectUó el dcp6!>ito
'O la persona (apoderada en forma. legal, segtln dispo-
ne el artIClulo 470 del reglamento dictado para la eje-
cuci6n de la ley cit4lda.
De real orden lo digo .a. V. A. R. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.· A. R. muchos anos.
Madrid 3 de octubre de 1923.
I!l Oen~ra1 encar¡ado d~1 delpacho,
Lll'lB .BJIlBIrIUDBZ DJI CM'l'BO y TOKU
SE!t1or C8Ipitán general de la segunda regi6n~
-Se110r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro- '
tectorado en Marrueooe. ,
l ••
IDtend.da Generalllllltar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servIdo confe-
rir el empleo su,perior in.mediato al personal del Ouer-
po Auxiliar de Intendencia que figura en la sigUiente
rela.ci6n que principia con D. Lorenzo Palau Muftoz
. y rermi~a con el sargento de la pri:mer~ Comandancia
de Trqpas de Intendencia Gregorio PradCEl Oolmena~
rejo nllme:ro uno de la CSlC8.1a de aspirantes a ingreso
.en ~l citad'o Cuerpo Au~iUar, por ser w; 'más antiguos
de sus respectivas escalas en condiciones de obtener-
lo, aslgnándcseles en el que se l~ confiere la anti-
güedad que en la misma Se les se1l.ala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. m~ a%l.08.
Ma.d.r1d 4 de octubre de 1923.
el Oeneral ~ncar¡ado del despacho,
LtlllI BBBM:UDJ:14 D1I CASl'IlO y TOXAS
SeJ10res capitanes gener~letl ~ la ~tr1mera, tm'oora,
quinta y octava regiones y eoma.nOante gene~al d'e
MelHla.
Sefl.ores Su~tario de este Ministerio e Interventor
civil de Guerra y Marina. y del Protectorado en MIl.-
rrueooe.
3
.BteoU...Wa4
I!mpleoa Deltlllo NOMBRe' bpl.c
I que le 1.. col:l4ere Di. KtI üe
-
--
.Auxiliar l.a ... ti Intendencia Ml1Itar 5.· re¡lón ••• , D. Lorenzo Palau Mlll'loz •••••••••• Auxl1iar pral •••• 2.
Otro. l" ••••••• Hospital ml1ltar Melllla ••••••••• • Jos6 UIIbl~' Ceballos •••••••• , Idem •.•••..... 29
Otro 2." ••. t ••• Parque Intendencia Valencia .••.• • Antonio MI 6.f'errer•••••••••••• Idem 1.·.••••••• ~~Otro ..••.. 11- •• ~fatura administrativa Soria.•••• • Juan Izquierdo Castro ••••••••.. ldem.•...•••••. sepbre 192Otr~ 3.•••••••• epósito ,Intendencia Tuy•••••.. J Af.usUn Mohtea¡udo Zara¡ozano. ldem 2.......... 20
Escribiente ••••• Intendencia militar Melllla••••••• • Cemente Lorea Oarda••••••.••. Idont3.·........ 20Sar¡ent~ Intend.· 1.· Comandancia Tropas•••••••• • Ore¡orlo Prados Colmenarelo ••• Eacrlbiente ••••• 2°1
d,
Madrid 4: d.e octu'bre.de JQ23.-Bmndd_ de Cutro.
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RectificaciOn
D. Manuel Carras:a;a Sá€lZ, del regimiento de Infan-
tería Reina, 2, al tercer regimiento de Zapadores
Minadores, por necesidades del servido.
;) Francisco L6pez Alvarez, del regimiento de Infan-
tería Albuera" 26, al de Jaén, 72.
}) José AlonsO Alonso, del regimiento de Infanteña
SerraJlo, 69, al de Navarra, 25.
;) Amador Castro Amendral, del :regimiento de Inbn-
tería Zaragoza, 12, a la Comandancia de Carabi-
neros de Huel,a.
}) •Ed,uardo Soto Gracia, de la Comandancia de Cara-
bineros de Alicante, al regimiento de lDifanteria
Melilla, 59.
}) Maximino Corujo PeGada, de la Comandancia de Ca-
rabineroo de Huelva, al regimiml.to de lnfant&
ría Borbón, 1'1.
;) Vktoriano VilIanueva González, del regimiento de
Infantería Melilla, 59, al de Alcántara, 58.
;) Jooé Silla Amatller, del regimiento de lnfanreña
InO&, 62, aJ de Cazadores Alcántara, 14.0 de ea.-
ballería. .
;) Angel Martínez Bel.monte, del regimiento de ClI.za-
dores Alcántara, 14.0 de Caba.Uerla, al de In-
fauteña Cartagena, 70.
;) F.rancireo Delgado Cánovas, del regimiento de In·
fan~r!a América, 14. al de Pana, 48. '
~ Luis Pérez Ramos, dle1 tercer regimiento de Za;pado-
res Minadores, a la. Comandancia de Carabineros
de Alicante.
;) Manuel Mareos Vi<lente, rIel re~Dto de Infan·
tefta Ba.dajoz, 73, al die Valladolid, 74.
;) Emilio Ruiz de la Pe:ia, del regimiento de lnfan-
teda Pav1a, 48, al de Ca.etllla, 16.
~ Manuel González Perdigones, .del rogimiento de In·
fanrerla Borb6n, 17, al de Soria, 9.
~ JC6é Torres Santiago, del regimiento de Infantet1a
Alcántara,. 58, al teroor regimiento de Artillería
pesada.
;) Basilio Sánch~z AlonlilO, del regimiento d'e Infante-
rta Soria, 9, 'al bata116n de Cazadores montalla
Berga, 1.
~ .José Fernándx?z Suárez, del regimiento· de In·fante-
lia Navarra, 25, al de Zaragoza, 12.
, Nicanar G6rnez Fernándoz, ~l bataJ16n de Cazado-
res montafia Berga, 1, al regimiento de Infante-
da IDt.!a, 62. .
Ma.cfrid 4 de oo' bre de 1923.-Q>rrea..El· Jefe de l. SeccIón,
Alfredo Co"ea
DISPOSIClONa
&le la Sub8ecretarfa J SeccioDes de este MiDlsterle
J de ~Ias Dependendu central.
SecelOa de lmuella .
DESTINOS
Circular. El EXCIOO. Sr. General e~argado del des.
pacho de ffite Ministerio ha tenido a bien disponer,
como confirmación. al telegrama fEdla 4 del mes n..-
tual, que l~ maestros armoros del Ejército compren·
didos en la siguiente relación, que priqia Con don
Cornelio ZuaZUtt Alvaorez y termina con D.. Nicanor
G6mez Fernández, pasen a servir la;¡ destinos que en
la misma se Lndica.n, verificánd~ el alta y baja corres-
pondiente en la próxima revista de comisario, de 1us
que se rectifica el destino conferido por ciroular de 27
de ~tiembre pr6xi.tno p.asado (D. O, nthn. 216). i
Dios guarde a ,V... muchos anos. Madrid.. de octu-
bre de 1923.
..__.__ .._------~.------:------------------
~~ I .Excmo. Sr.: Vista~~~:::::ia promovida por el~I ordenanza de la Agrupaci6n d'e Conserjes y Ordenan-¡;¡ zas de Intendencia, COn destino en la de la primera reglón,(!:J Vicente Rodríguez Arribas, en st1plica. de que se leconcedan do> meses de licencia por enfermo para
4.~ Segovia, J" teniendo en cuenta el certificado facultativo
r1\.""~ que a la misma acompaña•. e~ ~y (q. D. g.) se ha s~r-
P vid'o accroer a lo que solicita, con arreglo a lQ dIS-
puesto en las instrucciones ajprobadas por real orden
circular de 5 de junio de 1005 (C. L. núm. 101) y
en el reglamento aprobado por real orden circular
de 22 de septiembre de 1915 (C. L. núm. 159).
De rea'J. orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y {1emás efectos. Dios guarde a V. E. m~h<E añ:>s.
Madrid 4 de octubre de 1923.
El General encargado del despacho,
LUIS BERMUDEZ DE CASlIlO y TOlloUS
Sefiare:; Capitanes generaloo de la primera y Séptima
regiones.
Sefíor Interventor civil de Guerra y Marina y del PrG-
tectorado en Marruecos.
Señor...
Relacf61i f1II,e Be 'CIta
Volunta.rios
D. Cornelio Zuazua Alvarez, del regimientO In.fanterla
Mallorca, 13, al de 1Al6n, 38.
~ Tomás Varela Calleja, del regimiento de Infantel1a
Asia, 55, al del Reyi~ 1. .
~ Pedro Belmon,te Osete, del bata116n Cazadbres Ca.
talufia, J., al de Llerena, 11.
~ J~é Nortes Tamarit, del regimienJto de Intantel'fa
Badajoz, 73; al de Mallorca, 13. .
:~ Benit~ G6mez··Oliveras, del séptimo .regimiento de
Artillerta ¡pe8ad,8" al regimiento de Inta.ntertB
Aisla, 55.
!Forzoso •
D. Vicente Ollero Benito, d'.el re¡lmlen.a; de Infante-
lt"1a Sabaya, 6, al batallón de Cazadores Cata.-
lwfta, ~ -
DOCUMENTACION
C1.rC'UJ,ar. Excmo. Sr.: De orden del Exemo. He-
'1101' GeDleral encargado del des:pacho ll.e esta Ministerio,
los jefes 4e los cuerpos Y dependencias donde radiquen
las hojas. de serviciOEl de 106 maestros y auxiliares del
personal del Ma.terial de Artillerla, maestros armeros
del Ejército y personal contratado, remitirán con toda
'Ilrgllnoia a esta Seec16n un estado demostra.tl.vo por
.cada uno de lOE1 individuos de referencia, con arreglo
al formulario que a continuacl6n se inserta, a fin de
cl.!Im¡)li.mentar lo dis,puesto en la real orden circular
~ 22 de agosto 1lllltIoo (D. O. ~. l1nm. 184).
Dios ~pde ~ V••• mucha! dios. M.ad.rld 8 de
ootubre de 1928
El Jefe de 1. Seccl6n,
Al/ledo C.rrea
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Demostración del tiempo efectivo servido en Amca, desde 1.° de junio de 1909, según consta en la 7.- Subdivisión de su
hoja de servicios, con apresi6n del territorio en que lo efectuaron, dependencia o cuerpo a que pertenecfa y si éste forma-
ba parte de las fuerzas permanentes o expedicionarias.
-
Desde Hasta Tota
Territorio en qne lo Empleo en que lo
Cuerpo o dependencia a que perteuecla
efectuaron han prestado
Dla lIIes Año Dla Mes Alió ~ Meses AAos
-
-- -- - -- -- -.- --
.
,..-:
- -
Total ttllllPO ..............
,
• •
Madrid 3 de octubre de 1923.-Correa.
l ••
co Oano y teml.ina.con dolia Rosario Dabin Vall*
~ haberes p,aB1VQ1 se lfB satlstará.n en .Ja toI'nl&
que se erpresa en dicha r¡ela.c~6n, mientras conserve~
la a.ptItud lep'l. para ea percibo.:.
1A::í que por oroen del ExClU>. Sr. Praddente maD1-
fie8to a. V. E. para su conoc1mienlD y demás eteoOJe.
Dios iua.rdle & V. E. muchos a.%l.QB. M.adrid 22 de sep-
tiembre de 1928.
CIISIJI Su.a .. 10m JlIarIII
PENSlONDS
Cb'eIüar. Excmo. Sr.: :Por la ~denc.ia dle es~
Ooosejo Supremo se dJce con esta. fecha a. Ja. D:Irecc16.1
geoeraJ. de la DeuICIa y Ol&ses Pasivas lo s1gWen~
cm.rtl\ Consejó SuP~. en virtud Qe -las facultades
que .le coIÚ!.8tJ!lla iley de 18 del ElDe1.0 de 190', ha dec1'"
r~ con a.erec.ho a. pensl{¡o a. los oorilpren<11dos en b
unida n1a.ei6ll, que em¡pl.e&& 00Il dD:I.& Ooncepc16n. Blan· EXeInO. sr...
li Omera! SecretarIo,
Ia18 a. Quintas
~
Belaci6n que 68 cita.
o P
Re.ldenda 111
p
de lo. Interesados t8II
Pueblo 1 PrO'flDda 11 : :s
- -
Dial Me. IAl'lc
fecha en que I Dele¡aclón de
debe empaar e Haclenda de la
abono provincia
de la pensión en qne 1I====:¡====
11 i.e leacon.llP\a ,
el Plio
Leyes q Re¡tameatOl
que
se les aplican
-----11-1--1-11 11 I
Ptaa.ICh.
Peaslón
ar¡ua1
que se fes
c:oacede
EMPLEOS
, nombres de 101 can.antes
PamI- Estado
teteO coa cIvii
101 de las
causantes hu&far¡as.
NO.1n{1!S
..........-..cIOI
~
....
luI canadod
upldielIte
Valeuda•••••••• /D.. Coa~ón .BlDco Cano •• /HUéñana. Soltera"'lcaPitin. D. César Blanco 0l!rrorena •.•••••j 625 jtMontePfO Militar 20 abril.•.• 19231Ivalencla Orao..: Valencia •••••11 (A)
ldem•••••••••••• Cou~doCbiner Beltrán ••. Viuda.... , Comte., D. Práxedes Ulstern ferrer 1.125 dem................. 25 Idem 1923 ¡dem ValenCIa ¡dem ..
Murcta......... »Maria Lozano Sáncbez...... Idem..... • Auxiliar de Almacenes del Personal del mate I
dal de Art', D. Manuel Pastor Mira....... 550 dem......... ........ 17 enero .. 1923 Murcia ......... Murcla·....... Murcia·.......
» flvira de la Ouardia RDiz... Hu&lana. Soltera... .
OuadaIajara JD.=ed~e~=:~::k~~o: Idem: •••• Comte., D. Emlllo de la OuardlaydelaVega. 1.125 dem 22 dlcbre.. 1922 OuadalaJara OuadalaJara .. Ouadalajara •• II(B)
)>> 1.Ids de la Guardia Raiz •••• leIPa..... , •
centa IO.·.J:doi&is Meláldez López•• VJada.... • Subias or.de 2.• clase de Equitación DÍilita. .
¡ D.CeILunaAmo 1.250 jtenerOI908 17 nobre .. 192211cádlz IICeuta CtdlZ .
.• . Pall.' Dirección¡
. Haérf.·l.'·. enerltl de la I ./
.libdrid......... »Addaida BeDo López....... / nupcias.. l'~~~ltera ,;. 2.. teniente, D. Esteban Bello Almelda ....... 400 ontepfo Militar..... 27 Idem... 1922 EeUda y Cia. Madrid ....... Madrid....... (e)
. .ea P..lv .
_ .1.--__..I'- h- Coort<.,O _"""'......... .. ,""'................. 9 ..,ot,.. ,,,l,, lIld= 1d= ...I1 ¡o¡_m_ SolaDo Oari'•• )Vlnda 2."¡ 1»- 10 ....... ) DUpdas..S ••. 1'. Huéñano' 11 lollIdena; D.Au&d M-ro A¡udo···· .. ··l J." idemf " AUéru, D. Santiago Mozo Martinez 11 400 enero 1908.......... 7¡lebrero. 1923 ¡dem Idem •.. ·lldem......... (E) a.• LuIs Mozo Solano.......... Idem 2.' id •. " f'J
. » Carlos Mozo Solano Idem..... " Sil .
• Fernando Mozo Solano Idem..... »1 itlata¡oza •••• ··ID.. l.aiIa feraández .Martfaez. Viuda .... . " IIntendente de Ejrrcito, D. Eduardo de la Igle r:r
sla Santa Maria ·............ 2.062 2 juIlo J891.......... 22 unlo 1023 Zaralloza Zaragoza Zaragoza .
.MaUorca ....... "FraDCisca AmCIIllUI1 Oili.... Idem ..... • Cap~ D. Gabriel f1aquer Massanel.... 625 enero 1908.......... 20 Idem 1923 Baleares P de Mallorca Baleares...... ;;
D. Aatoaio Barda Rejano..... Huéñano. " . lt
CeIlta J • JOIlIlIflt Ban:ia R-;jaao Idem..... • heuiente, D. Ramón Barcia Blanco........... 470 '9 ottubre. 1m Cidiz Ceuta Cl.dlz: (1') _
" lUaióa Barcia ReJlllo Idem..... • 1 S
.. ID' ft__.._ ..........- aIl' Ian Teate. gral. D. Antonio Dabán y Ramlrez de~ ~pall'. IDlrecdclÓn¡M 1 M A Id r,¡
...adrId......... . ....-uv lJlIUUl V e]O..... Hu& a. Vluda ••••l &-eltan ' 2.500 15 marzo •• 1922 Ora. Deu a y adr d....... arr ....... (O)(IU o Clllea Pasivas
I . I 1"
(A) Se le transmite la J1IeDSi6n vacante por ilaber cedida en ~tidpad6n el 7 de' agosto ~ 1914 parte acrecelrá las d.e los 'qu~ í-~~;;se;;~n, sin. nec~
oontraJdo matrimonio su maélre dofia Co~ci6n Cano (D. O. ntlm, 177). dad de nueva declaración.
Rocafort, ,B quien JE.¡ fué oeprgada en 9 de novieJD.bt'e ¡(D) La cantidad que se asigna a la interesada, 63 (F) Diche. pensi6n la ¡pe,rcibirán por partes igual~
de 1916 i). O. n6m.. 255). La percibirá por blano de la mitad de la pensión legada por el causante y que y mano de su tutor, durante; la menor edad; D. AntoniO,
su tutor d'lU"ante su menor edad, y ea tantp re con- fué conOC'dida en totalídad. a doña Benita lribarron D. Joaqu1n y D. Ra..m6n, hasta. el 16 de agosto d.e 1936;
serve soltera. . . Redondo por real OIuen de 18 de enero de 1900 (Dl,\kl~ 28 de :diciembre de 1938, y 4 de sepiJiembre de 1939 en
(B) Se les transmite la pensión VlWanre por faIle- ÜF.ICIAL nl1m. 15). Empezará la cq>artkiIPaci6n en la que, respectivamente, cumplirán los veinticua.tro anos
cimiento de su madre dofiaMaría de loo Dolores Ruiz f!tilia que se indica, que ES la de la. real ordenl de 9 de edad., cesando antes si obtienen em[lleo retribuIdo
y Va.IJs. a qWelll le filé otorgada en M de junio de 1007 de agooto 00 1923 (D. O. núm. 175), aprobando 1& &en- ,par fondos plíblioosj bien emtendido que si alguno
.(D. O. nlim, 127).·La. disfrtaarán- por partes igual~s tencia de la Sala tercerlll del Tribunal St!premo, ~Lle muere.o pierde la a;ptitud legal para el -percibo, su par-
y mano del tutor, Jos que sean menores. de edad; las as! .10 dispone, te acrecerá las de los que la. conserven, sin necesidad. de
~ en tanto se conserven solteras, y D. Emilio'y (E) Dicha Ipensi6n se distribuirá en la siguiente nueva decla.vaci6n~ .
D. Luis, hasta el 19 de septioolbre de 1927 y 5 dfJ dIl- forma: la mitad la ¡percibirá la. viuda, y la otra mitad, (G) Se le transmite la lPensi6n vacante por haoet'
eit:mbre de 1928 Ql que, respectivaínenJte, eumplirán loo por partes iguales y mano de la k)ersona que les I'C'- rtmtra1do matrimoniO su hermana ~e. Ma.rIa Angela,
.veinticuatro años de edad, cesando antes si obtienen presente, los huérfaoos, debiendo' cesar en el percibo a quien, a Slli vez, le f'llé transmitida en 14 de febrero
empleo retribuídp por fonda; ;p1íblicos; bien entendidD D. Angel, en 3 de octubre de 1935; D. Luis, el. 8 de fe- de 1914 (D. O. ntl.m. 39). Se le abonará d'eSde la techa
q~ si alguno muere o @erde la¡ aptitud legal para brero dI3 1939; D. Carlos, el 4 de febrero de 1942, Y don que se indica, que es la siguiente a la de defullclón
el percibo su parte acrecerá las de los que la cons'_'r- Fernando, el 22 de febrero de 1944 en que, respectiva- de su e~poso, por quien no le qued6 derecho a. otra.
ven" sin nooesidad de nueva. declaraci6n. mente, ounxPlirán Ja:¡ veinticuatro afios de edad, cesan-
(C) Se le acumula., de:Ilde la fecha que se indica. do antes si obtienen empleo retrihufrlo por fondos pú- Madrid 22 de septiembre de 1923.-El General Secre--¡
la. parte de pensi6n asignada a doña Margarita Pérez blicos; bien entendido, que si álguno de los huérfancl\l tario, IIu/ls G. Qumias, ~
López, Y que en 'IDli6n de la interesada les fué '::on- muere op:ierde la aptitUd legal para el \percibo, EU
"
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Cuerpos deben ser reintegrados de las cantidades
que hubiesen anticipado con las pensiones que se
declaren, se consigna la situación de desapareci-
dos de los causantes y se comunica a los jefes de
los Cuerpos la declaración de estas pensiones, con-
forme a la real orden de 20 de febrero último «Dia-
rio Oficial> núm. 40), para que si hubiese lugar
a la aplicación de los preceptos legales sobre rein-
tegros, se lleven a efecto las liquidaciones y de-
ducciones oportunas.»
Lo que de orden del Señor Presidente manifie~
to a V. E. para su conocimiento, el de los inte-
resados, Cuerpos o unidades a que pertenecían los
causantes, y demás efectos.
. Dios guarde a V. E. muchos años. ~Iadrid 10
de septiembre de 1923.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Conse-
jo Supremo; se dice con esta fecha a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas 10 siguiente:
«Este Consejo SupreIl\o, en virtud de las facul-
tades que le confiere la ley de, 13 de enero de 19(H;
ha declarado tienen derecho a pensión, con carác-
ter provisional y con obligación de reintegrar al
Estado las cantidades percibidas, si los causantes
apareciesen o se acreditase su existencia. sea
cualquiera el lugar en que residan, los compren-
didos en la unida relación, que empieza con José.
Arce Sainz y termina con Ana Torres Torres, cuyos
haberes pasiVQs se les satisfarán en la forma que
se expresa en dicha relación mientras conserven
la aptitud legal para el percibo, y a los padres en
coparticipación y "in necesidad de nuevo señala-
miento a favor del que sobreviva; además determ~­
nándose por la regla tercera de la real orden de 3\.1
de 5eptiembre de 1922 (D. O. núm. 221), que los Excmo. Señor...
El General Secretario,
Luis G. Quintas.
,
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Santander.. '" .llselaya ":Isantander ••••
Corulla Corulla Corulla •..II(A)
Ilndajoz IID~n Benito Badajoz .
Pagd.' Dlreccl6n \
eneral de laBeudayClases San Mateo, 2 Madrid .
Pasivas....... /
Alicante .•..... '1lElda (Sj¡I. Bárbara, 20) Alicante ••••••
Valencia, Chelva Valencia., ..
Lugo II Mazo de Santigoso Lugo •
• \jerez de la Frontera/ á .Cádlz ¡ (Marimanta, ó) IC dlz .
Navarra ....••.. llciraU¡¡UI ; Navarra ..
¡Oranada Santafé Oranada .
, I
Ciudad Real ¡CIudad Real Ciudad Real..
lQ?~{
Córdoba " Pedroche Córdob .
Pag." Pirecci6n)
. gener al de: la( d 'dDeuda y Cla_,Campoamor, 19 ......• Ma rt •
ses Pasi vas .•• )
Huelva ¡ICaballas IHuelva ..¡Hospital" (carretera(Barcelona .... ' de eoll·llIanch, 59, Barcelona •••
bajo) ..
Oviedo ' Sanz y Fores, 5 "·IOViedO ..
Burgos Ahe\o del Butroa Burgos .
Corulla Panadera', 8 COrulla ..
l/agosto.
29lagosto. ·1192111¡\Ir~ería :IIAll11ería, ·IAlmería.. ,. ','
29 Idem 1921 Granada Granad,l, Oranada .
29 idem ••• 1921
1
,Albacete Letur Alpl'cete .
C6rdoba ....... ¡¡Castro del !{IO ....... /C6rdoba......
¡Plaza de San Allusttn\Barc~lona , ... ,. V") ó Barcelona ••.•Ir](, , .•.•.•..•
J ¡Monterrllbio de la Se 1 d lBada oz ........ I Ba a oz ......rrna ......•......••
10lídem, ... 11921 Barcelona ...... Concejo d e Ciento,
426, cuartel. . '" . Barcelona ..
29lldem.... 1921 Orense ......... Guinzo ¡fe Limia Orense .
, -
29 Idem 1921 jaén Pegalajar jdén ,
29 idem .,. 1921¡'\Murcla Lorca ~ , Murcla .
29 ldem .. , 1921 Oranada /puebla de D. fadriqll; Granada ..
30 marzo .. 1922 Zaragoza IIAlfajarín /zaragoza ..
OlaJ Mes IAfto
'~~
.. I'ecba en que--. ------ \,' ¡O
debe empezar el Delegación de O i .
abono Hacienda de la Residencia g , O
de la pensión provincia de los Interesados I~ i:.
en que 'el ',-
se les conslina ;":.:."".~:. = 15"' 9'
e1pall'O I ,,:'Pueblo Provincia r.I_ . ~.
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OoblernoMIIiW PensIón
o autoridad qUt
- Paren· Cnerpo anual teJe. o Re¡lamentoadebe dar conod- CLASES que se les
mh:nto a los int~ NOMBRES telCO .con o unidad a que concede .ae
P.ladosya los je- de 1011 interesadOll loa pertenecían JaOlllbrea de loa _teafes de losCaerpqll loa ca_tes. le In aplican
a queperleneCIall causantes Ptas. eh
los CIusantes
--- -
-
!José ArCO' Sáinz•••.: ............ fPadres ... Chlclana, 17 .... Sargento. Manuel Arce Fernán- 1.227 00
'/Maria .f'~áDdaGoma •• " ., •• dez ........................
lJuan Ruiz Rojas................. tldelll . San Fernando, 11 Otro, Jesús Ruiz López........ J.li70 00
• Maria López Pkez.............. ....
Africa, 68....... Otro, Joaquín Martín Romo 06-
• !'jatividad Oómez Duarte........ Madre ...
mez.: ...................... 1.570 00
• Frandsa. ()aIaes Símonet •••••• Viuda .... Idan........... Otro, José Sancho Terrasa..... 1.?88 00
• Palmira SarrI6 MIlfioz........... Idem..... Idan ........... Otro, Albino Saalín Olrondo •• 1.?88 00
• Teresa TorraIba López.......... Madre ••• Art· Melilla..... Otrv. Joaq1Ún BeleniUer To- 00rralba........... : .......... 1.5701Pedro lugerto Arias............. fPlIdres
Ctriflola, 42.....I~~~~~~.I.~~~~.~~~~:1 431 25, Maria OoDZáleJ:.. .............. '"
.IManael~o.SaIas~·.···.... ·tIdeDL .... ca Iatd." MeUIlalSO~r.=~.~:•••~~~~~ ..~':.~ 328 50I Concepaon SeJma RulZ.........
.ICedlio Vergara Vidoudo..... '''jIdan Aldntara~...·IO~y~:;.?I~.~I~~~.~~r.~~.a••I.~~1 358 75IIdefonsa~yen~te ••••• .' •••
'JDiego 00 ezTartas.. •.. •....{ldan..... Idan....: .... :.IHerr.dor 3.., Manuel Oonzález. 346 75 1Aurora Oarcfa OrdoIles •••••••••
. Oarda ..................... '
'IManael Romero Delpdo·· ......IIdem Art.·MelDla·~·:J~~~~~••~~~~~~.~~f 449 50ñaDcisca Morote Oarda........ • ••••
•{Antonio Alamo Valverde ........ '1ldem MelIIIa, S ..... ,SSoIdado 2.·, Lncu A1amo Ce., 328 SORosaIía Cerezo Val'ferde ........ •....
. ,rezo ......•................
· J::¡,,----·········1-··..·Art"Me1ma.(~ '. 328 50JlUlldo Campos........... po montalla... Otro, Oabrlel Martinez Jurado.
• ADa Pozo Mormo .............. Madre.... MeII1Ia, 59 •••••• Otro, l." CrIstóbal Mostazo Pozc 340 50
IJuan EIfas Calet ........... •... (Padres AfrIca, 68....... Cabo, I'ranclsco Ellas Manent • 431 25
• Dolores ManeD.!..VaIlrivera ...... , ....
•¡Trinidad Uña 0Irtia ...........radre.... Ceriliola, 42...... Cometa, Culos Cueto Urfa ••• 364 50
AntoliD MarquiDa Ruiz•.•••••••• Soldado 2.", Emlllano Marquinl"~~'~r-'" Art· MeUlla " •• f'emiDdez.......... ••• •• • . . 346 75S.l'ernando,lI•• TlJDbor, JII110 Méndez Carb.- 346 50-rOSda CarbaDido OreJa......... Madre ...
MeII1Ia, 50 ......Is:::~~·i.::·j~~;; ~;;I~ .~~~: 340• Aadrés Ci'fico .MArqat;z ......... Padre..... 50
• ¡Daniel vn.r6 Solé.............. :~dres... zero ...........................
Idem........ ; ••i~~ft.~ ••~~.~I~~.~l~~~~•~~~: \ 364 50,Teresa TafaDe1I.................
'IAntODiollautista Otero.......... ¡Padre .... Idem..... : ..... Cabo, Oumerslndo Bautista So- , 431 25
• f'randsc:a del Omo .\vila ...... r Madre....
riano ......................
251Africa, 68 . •• •••• Otro, Nlcaslo Arias del Olmo.. 431
¡José Losada Seagada.. • .... •.... !Padrts Chic1aDa, 17 •••• Otro, Jerónimo Losada MliUez. 431 ~I
• TeresaMfguez~ ........... •..
lfmillo Cano Tru·llO............ !ld Idem.. .. ....... Sold.do 2." Eml1lo Cano Chica. 328 5(1• María Dolores Chica Torres..... em.....
., Maria dd Rosario Lázaro Cortés'lVluda •••• Idem•••• , •.•• " Otro, José Alcaraz Oarda ••••• 328 5(
¡Isidoro OaIera Oómez........... Pad C. Rodrigo. 7. •• Otro, Eplfanlo Oalera OonzáleJ 328 51
• Dorotea OODzález Pmaln •••••• res • "
.IM~~o MoU!!er Vil1anUeva..... !lde~..... Oalicia, 19 ...... oiro, Domingo Moliner Oarbi. 328; Hlglol. Oarhl Maestro.•••••••.•¡_O"_M......¡
• ~~~~.~~.~~~.~.t~ Idem..... Chiclana, Il. '" Otro, Ignacio Cruz Oómez •••• ~
• Maria Moretlo Aníequer•••••••• \Madre•••• Idelll........... Otro, Seraffn Murcia Moreno.. 828
Robustiano Hervís MDiioz....... Padr C. Rodrigo, 7•••• Otro, Julio Hervás Pella•••••• ' 328
• Dolores Pefia Soler............. es ...
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-1ttlCO con CLAS~ uul . fecb. en que oele¡acl6n deo lUIidad a lJ1Ie qa6 se les Leyes o realamentos debe empezar ellos pertenecfaR concede que de 1~~116n H.clend. de lalos causaates. J nombres de 101 causaates provlncl.
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Relldencl. 3
de 101 Interesados •
t
Pueblo I Provincia :
--,-11 11----
29 agosto.. 1921 Lugo Il~hantad~ Luao.. ~ ..
28 Idem 1921 Cádlz Los Barnos· Cádlz .
28 Idem 1921 Oranada IDolar : Oranada .
29 Idem ." 1921 Oviello 'Icangas de Onfs '" Ovledo ..
29 Idem 1921 Oranada Oran ada Oranada ..
13 idem 1921 Barcelona Tarrasa Barcelona ..
18 lJIayo 1922 Cuenca Salvaca~ele Cuenca ..
1 sepbre.. 1921 Palencia 1!Mayor, lb·L Palencia ..
1 t 1""2 B I ¡Pasaje de tloy, 5, u 1agos o.... arce ona.. 2.' 2." ~arce on .
t idem 192 Idem "Ioelaberl, 44, l.' l.' ldem ..
1 ldem 192' Corufl•• : ¡santia¡¡;o Corul!a ..
1. idem 1922 Vizcaya Plaza la Cantera, 3, 4.'. Bilbao ,' ..
jDepOSllarfa espel1 Idem 1922 cial de Haelen- Melllla Mellll.oo ..da de MeJilla.
11ldem ll92211LUgo .llsarriá 'Lugo ..
l lA 922 d lA IS' Martfn de Valdeigle'IM d Id"em ••• l M,i r"" •••• ,.... sias .••.....•..••.•. a r •.•••••
1 ldem 1922 Idern Madrid Idem ..
15 nobre .. 1922 ldem Idem Idem ,11 (e
29 .gosto .. 1921 Málaga Empedrada, 3 Má1Illa .
I
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5O~8 julio 1860 y 29 junio
1918 y R. O. Ouerra
50 de 20 lebrero de 1923¡
50 (D. O. nám. 40) .....
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NOJIBRES
_ los ÜltensadolI
0óI*n0lIIIitIr
o Aatl.rlclld qIIe,delIeür .-id- .
lillIadoalosÜlte-
rnadosJ alos jt>-
fel4el..c.rpa.
aCl-pa1s«fa
los~
1___ {Man1leILobeIIeTaboada.••••••• I..... 11 da h ISolaA . b-'I ~I-.-- e-aaT~ Qaintua ,1.- reII... nt. Larae e.. . ntoDlo lo '" e Taboada 328
CtdIz lIIiada Roclrfp5 Bello 1Madre Art,& Laraehe •" Otro, IIdefonso Rodríguez Bell 828
. ll'.dlwdoAnmd.OsorIo••••••.•• ~ 1 '01 A t I P dAdOrIllada Maia de los Raaedios Plegue-(Idem Idem ) p~, n Q~ o e ro rln a 32ls
zados Heras '.1" 1 _.._ezu os .
Oriedo•••••••••I~lIdUanuaArPeIIes•· ••. ··tPadre.... Taxdlr, 29 ..... IOtro, Angel'Uaneza Oarela .
"'--_,,_ jVlCftlle SAachez SaDl1allO Padr IBón. Caz. audad Otr J Sán b Z . _.
................... 'lr-t'a~ SiDchez es... Rodrigo...... o, uan e ez unlga ....
Barcelona ......,l'aKuJa Oisbert SOrolla••••.••• /Madre _. Aviación Militar. Otro, Alejandro Torres!li.sber
Cíleaca......... 8IaKoCerYaláo Padre. .. rnf.' Mallorca, 13 Cabo, Aurelio Blasco l«iíIas .
Pa1aacIa ~ SaDdiDo CalYO Madl'l!.... Cuenca, 27 '" Sol.2.' PorfirioLaureiroSaDdia~
lWcdoaa J=:=ez~~.::::::::1Padres .. , C' M. Mdilla. Otro, Slmóu Hernáudez Agustín:
lIdaa ¡Tcns& OomáIez OÓlllez •••••.• , \Macln.." B.a 0.- Melilla•• Otro, José Neira Oonzález••••.
ComlIa Josefa Vúq1Iez f'emández Idem Ametr.- posición
. MelUla ....... Otro, Manud Vázquez ........
BIDlao ••••••••'l=~s.=..~~:::;:IPadJa .. ,B. O. y T. E. M.. Otro, Oregorio Urtueta Errarte
Ca' Meb11a r==~~·~ií~hdmt P.I. Melill Cabo, Manuel Vega Anzar.....1I 1.173
lJI&'e ·ljtlIIé VaIiia Barrio \Padre R.1. Melilla,2 Soldado 2.', Doslteo Valill]l I
. VlIlanueva 1.080 OC
JIalIIdd r-= ==:yt~:::::~:::II'lldre ..· P.1. Melilla Otro, NI~lásSáucbez Viades.. 991 2
<A_ IAatoaio za.ata RPáI'l!Z•••••••• '(1"_ IArt.- Me1il1a (ba- olro O' ,- la la "" b 11 I
............. •_ ••- \lSlIbd Sútdtc:z Oailléa..... .. ..1 -- t tería montalla)1 ' llleo pa .""lIe ez... 328 5(
1 ,...-& CadicnIo RobIe40 'Idea ¡s. femando, U .• 1Salgento, Enrique Cadlerno¡ 1.227Ia-ta PaIIW................. 1 PUtor ¡
·.fÜIII,lI. t~orr~ ···hdem ChlcllDa,17 ,·Cabo. Manuel Ruiz Torres 11 431
n-.' -.. ,
. l '
A) Previa liqu:idacióB, tam~n, del haber que
dilSfrutaba el interesado cmtO carabinero retirado,
y a partir d~ día. 11 de febrero de 1923, fecha en que
solicitó la opémfI6n.. . '
. B) Habientlo fallecido lvs recur.rentes- Antonio Ala-
100 Val-renle y RcJSalía Cerezo Valverde, el pri.m.cro
en 23 de octubre de 1922, y la segunda en 27 de r;<r
viembre de igual afio, el Gobernador militar de C6r-
@ba notificará la concesión de esta pensióu. a Maria
JoSefa y Josdá Agustina Alamo Cerezo, vecina de
Pcchoche' (C6rdoba), a fin de que los herederos legI·
timos de los expresados, Ipuedan cobrar las cantidllllcs
de\'ellgada.~ hasta el 27 de nO\iembre de 1922.
C) Se le abona a contar desde el 15 de noviembre
de 1922, fecha de la instancia, en la cual el I'€CU-
rrenlc renuncia. al haber de retiro que disfruta LOmo
guardia oCJivil. plrevia.liquidación de. las cantidaclies pt>r-
cibidas a cuenta de ,sur an(.e¡'.ior y ffiC'nor seflalamiento.
'Madrid. 10 de septieJmbre de 1923.-El General Se.,
cretario, Luis G. Qu:íntae.
RETIROS 1ha acordado clasificar en la situación de retirado,
I con derecho al haber mensual que a cada uno se
CireolM'. Excmo. Sr.; Por la. Presiqencia de les señala, a los jefes, oficiales e individuos de
aste AIro Cuerpo y eon fecha de hoy, se dice a la tl'Jpa que figuran en la siguiente rel~ón, que dá
Dir~ión general de la Deuda y Clases Pasivas, h~ principio con el coronel de Ingenieros en reserve.,
que sigue: D. Baltasar Montaner Bennasar y termina con el
eEn virtud de las facultades 'COnferidas a este Guardia civil, licenciado, Fermín Santos Toro.
~io Supremo por ley de 13 de ener.o de 1904, Lo que de orden .del Excmo. Sr. Presidente, ten-
g>:> el honor de ¡comunicar a V. E. para su conoci-
mien1to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de septiembre de 1923.
el Oeneral Secretario,
Luis a, Quintas
Señor.. ,
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D..... deNUo A.acIrá•••••• ICal'Ollel ea !"d•••• Ibsceaieroa•••••
:ret"'Dllido <::am.clao IJeaftel Otro ._c [dem. , .
I.orealO' <::amaclao Tona. .. ••• Otro :Idem .
li'rancl8CC'J 'das Padilla Otro < " " .. ldem. .
Mariano Garda Sandonl. • •• ••• Guardia d't'Ü 2." •• Ollardia Civil ••
JOfI6 lUyera MarUnClZ••••••••••• Carabinero•••••••• Carabineros••••
Fennfa San'" TOI"O•••••••••••• Guardia ciYil l.· .. Guardia: OVU ••
• Faastiao ColódnSo Puadao. Subln.pector s., •• Veterhula mU
')0 Pedro Púes .siochea: Otto.............. ldem .•••••••• t
» Jl18lIl TorreS Amor6I ••••••••• T. coroDel en:"L•• CabaUerla••••• ~
:11 Mignelllalfdto Cortes • •• ••• It.rcldYCI'O a.· ••••• OficlDa. mil••••'
• Jwm Pelod1e Omtalc:o •••••• Capltin (!lit.)•••• Ardlleda ••.•••'
it Í'6Ib: Bac:ao Bu,..•••••••••• Teuieate (id) •••• Gur.dia ctril ••
:Il "ud TOl'l'llllI~. • •• ••• Alfá'ea (id.) • • • • • •• (deIa ••••••••••
.. MilIte! A.IaIIIdIa SaI'YIltieIa,N. Sa'bofidü ." 11 •• ~~.
:11 VlCCIlte Anw6 BeIbia •••••. Otro............. ~blaeros '"
:11 llIaarido:llltdJml Goadla.... Otro............. Guardla Ovfl ••
• JUIIl"~ C2üarro Ba- '
..di. •• ••••••.. •••••••••••• Otro :•• . ••••• III.fart terIa·. 11 ••• el
..~ Garrea ROJO OtrO 11:' 11 11 Ca'ballerfa. •••••1
S VaIero Paaic:Uo Goadla •••• Otra. ~ , •• ldem. .. \11 ,1
,. RicJeto~ Pra:iado •••••• Otro " 11 • • •• A.rtI.UerIa ••••••
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Tiene derecho a remur de eIdo.
PAg.- Dir~ccl6tlllral.
dela Deuda y CIa·
Bes pwvas••••••
ldem •••.••••• t ....
ldem ••• ~" •••••••
Alic.ante , •• , ••••• ,
Badajoz •• "."" •••• ,'Segovia •••••••••• ¡[dem.
Cáceree •• """,, •• ,. f
Alicante .••••..•••
BarceloIJa .••.•••••
Castell6n .
Pale:Dcla ••••••••••
J'2 Yiraacia de Ebro BurgOI ••••••••••.
1913 ~'diJ." ...... ,. ,Cidfs•• t •••••• ,.,"
_'23 MODI6a •••••••.Huelca ••••••• '••••
1923 Palma deMallar·
ca••••• It .. • .. •• Baleares........ .
l,t3 Te1de .•••••••. Lal Palmas •••••••
1'33 Barcelona•••••• Barcelona••••••••.
.923 V.lencia ••••••• Valencia••••.••.•
11923 Ronda •• .,,, ..... ,, Málaga 11 ••••• ti • " • ,
1923 eruel •••••••• Teruel ••••••••••••
1923 Moatlonchez ••• , Cácerel .
1923 Roqueta.de Yar Almeda •••••••••.
1923 Palma........ Balearel •••• - •••••
1923 La Linea de la
Concepción.". CAdí: •• , •••••••••
192) Alledral....... (dem" ".,.
192 adil•••• s • • • ... ldem ji , ••••• I •••••
1921 IbddoDll'....... Barcelona •••••••••
1923 La SolaDa. • • • •• Ciudad Real ••.•••
1921 Orenle •• "...... ()rense •• "••••••.•
1923 Aleanera••••••• Badajoz•••••••••••
Iloctubre .1 19'311Maclrid ••••••••
1 ídem ••••
J ídem ••••
I idem ••••
1 ídem ••••
I aepbre ••
I octubre••
I ídem ••••
I ídem ••••
1 ldem ••••
I ¡dem ••••
1 idem ••••
1 ídem ••••
, ídem ••••
1 idem •••• 192~ Idem .
1 ideal ••. • 1923 dem ••••••••••
I idem •••• .'23 CartaUa •••••••
1 ídem.... 19a1 Badajos•••••••
1 ídem •••• 1923 egóvia••••••••
I ídem.... 19a~ ia8encia ......
I ídem •••• 192 AliaDte ••'•••••
1 ídem.... 1'23 Bara'lo'll.a ••••• ,
1 idCID •••• 192 3 steUdo.••••••
1 ídem.... 1923 Palencia ••••••
Ilidem ••••
1 ídem ••••
1 ¡dem ••••
¡ídem ....
1 ídem •••.
I ¡lIDio ••••,
•750
GuardIa O:ñl •••
Infaaterfa••••••
ldem ••••••.••:.
Gaudia OYil ••.
Idem.~ ••••••• ~
Idem .
ldem ••••••••••
Cantmeros. ~ •.
Idem. ., .
Sargeato .
116JIico. l." •••• ..,,, ••
Ob"o .
GaardIa cl:ril l." .•.
Otro .
Otro ..
()tro «.
c:..rablnero • 11 •••••
Otro .
Bueaaftllltan P'm~ •••••
J'ermIn (;alar RiII6 ••••••••••••
Adiih 1tmIfn:s de la .
sat...-dor Roju 0rtiJI •••••••••••
¡rraJJdsco llIaz c.o.rt&••••••• lit ••
JUU~ 1Jc:ilI .
iOpd Postieo GIIIIardo••••••••
)uaa Ao1b:á 1100 ••••••••••••••
iAda~e_Foatd~••••••••••••
......... de lICpt.ic:aahre ele ItaS.-EI. Ge.nenl SecreWio, Lltls G. QUintas.
.....~~: ...... ~/~ .. -' ':. ., ~
•
ti ade ocit1*rt de ••
• tÍ< ...
DIRECCION GENt=:RAL DE l-A GUARDIA CIVIL
I'ItIDIJO' O.OON'IT.üfOI.
, a.lQdón tkl personal de tlopa del IIÜI1RO Q qmM ~ h4 concedldo eomjKOIftb¡o de #nu en /Ibla, 'Pf!1'IodJJ M q. .. ...
da1li/It::ll o dmod6n. dd eomlJf'om/$D J pmnio de constanda que lu COTTeSponAe. 1:411. tuTClllo a lo PlfUPtlUMIo tn lfIaI
..... d.ttttúlI' de 11* tlgO$to iú lu:Jl) (e. L./ÚlJ1I.. 19j)
12.0 Tercio.
Pr~zU)
.e""'¡lil«'
I:OlIIttnda
qIIe le.
QlfttlIIpo
Dia¡ "1= ~ IIMI~u ~_ICtL ~1It8 ·¡AAo
U
_
l'lIlscU. ~ento•• J&IIlo Pt'I'lIbdÓ'SSMldW>. •••• 3." lle1lero •• 1~1 . · ~ 1Il!tlero •• la lIcIeJ¡¡:¡.... Otro •••• !'«!mesto Oan;ia Bc:IIaYidn.. l' 1 lebrero.l. • !lO 1 febrero. 1 I
BtutOll ., Onard. 2· DaYid.Ai:rUus Al._ ••••••• 1 Idelll... 10: 4 • 20 1 Idelll. •., IOtro.... Uds aodrfpet Rodrfpez.... 1 abril... 111 4 .:10 1 abril ••• 10
otro •••• AIIURd10 R..,jo O.Hnelt ••••• 1 Idem... 19" • 20 1 Idt:lll... 1
Q1rg ••••• r:-t«'lNuI BIl 1I0~.••••••• 1 Idem ••• 1 t. :10 1 Idelll ••• 1
Otro •••• hallllO "'lllo& SalÁft... ••••• 1 14e..... 1=.. • • 20 1 Id_... 1
Otro ••••• SIll1uDlno Dliq." VlUAr ••••• I Id_ ... I t • • 20 I Idem ••• 1
Otro ••••• Hlc\JIlOA1o_~s •••• •••• lllclclll.. I 1" • • 20 1 Idelll ••• 1
Otro.::::. 1~c:1=~m:::_::.: ~ ~=::.:=: : : ~f U:::::': :9<
••••• DUlel*laa_QIl .•••••• 1 Id_ ••• 192 .. • • • Ildem ••• I
Pa! &da. ••••• 111&11 Záal-Ia P-wuda.... I Id_•••• 19.. • 10 1 Idem ••• 1
e • Otro ••••. AIIIltSZI ..... Br..o •••.•••• .. Idem •• 1 .. • • 10 I .a,o;•• I
OtTO •••• l~lIClltAtrares L 6tt.. •••••• 5 Id •••• I .. • • 20 1 IduI •• • I
cue ..... Lar:.cIoel OlllÍO _ala ........" 11 Idem.... 1 .. • " 20 O I Idem... 1
uM. l.'. I So!dIao Calvo. ......" 11 Idf'lll... 11/7 .. • • 20 !!!, I Ideas... 192
()!rO • ••• .P1D...llc:Io de BII.IOI Val. .... • . 18 LIt_ .• , 1 " • • 20 ~ 1 Id_... I
Otro '*'lt.dt1 RlnCÓ. OlIrda... 1 "'~"o... 19. " " " 20 ... 1 Id_ •.. 19
Otro .rtu.Rojo Outlfrrea.. . . ' I IdeID... I .. • • 2T' ~: 1 ldem... 11U
Otro ¡Ollldlo ~.oto d.~... MOlO" I l 1110 .. • • 20 ~ 1 Id_ I
Callo MaIlUtll'i'l.llc:o POIIteeba...." .. 11"11I I " • • 27 "'" 1 /111110 1
OunU.·. Nkold Redo Nrea.... .... 8 Idem.... 1 .. • " 2T ~ 1 e1elll 10
8111'101... Otro...... Onllulo OoadftoaJtodrf¡aa.' • • "". 11 ..... t mano.. 1921
Pllend&.. Otro...... LaI. ROdrf=1 Rodrllllell...• •• • • • • 20 !lO 1 l'Il«O... 1
BlIlIO.... Otro.••••. R--a "... ". • " • • 20 CID, 1 1II&rm•• 1 J'orftlllllr6 11Io.
P&lead&.Otro...... Ahlldlo «o OutIfrres ". • • • • 20 00, 1 Id_ ••• 1~ de ael'YklClo
BllrIOl••• Otro..... 1al111e Ce ..da !lema. •• " • • " 2G 00 1 lIIlIyo 1=
14t111...... Otro..... Marc~lI.nSalll 06111el . ••••• 2Q!lO 1 lcl_... 19
Pllellcla. Otro. 1-1tI11a V·!Iaqlllrtll.. ••.• •• • • " • 11 llll, I ldem ... 1923 .
Bllrlol Oiro. ~1t!1I Cord ro Santamarla.. ... 2T 501 1 lebrno. ImJllteni. Otro..... 1- IlIaIl.CO Cano ..". 27 !C!I J A$lbre. ~\I]!
P:alucla .• Otro :Awtolllo Olea Pollita. ••••• • •••• 17 ..~ I IIlrU 1923¡Por i4.161d.
Id_ ..... Otro. MIlrlan. Ver¡ara Hnrcro..." • •••• 2T 50, 1 Idem 1923
.~_¡,¡¡O.'''¡'''''¡"OlI_ariiiod_l¡''·_~¡¡¡'¡¡¡iOiioii ...Ot¡,;~..''.....l/...liioill...e........ioi'...'·...._._............._ ••__......"_o. ..." 2T 50, 1 mazo.. 1923
Jdadrl4 .IV c1e"'llbnl ele 19.13 --.f.llDHI•
• ' ,1
.!!.J).~o.~.!III~..~.2It~ -,:':'*="':I.=*'=.~·~~:.l;;;;¡_;;;..;".~\.....t .__ ..." ....__e__' _W-.llao__..:.-__-:-
PARTE NO OfICIAL
-
•
Era_da anteno",~ b&1ance yeril'leadc
el dI. (4 de _goslO de 1.130·.··········
I"g.""..dO en m~t;.·ico,porlos cuccpos- •• , •
Ide..n ea .oonaréa ••••• a ••• & ••••••• ~ •• ~ ....
ltlltnpde eñ ..e.p Central, para abonar ef' Olenta al
7°.662,72 reto Inta Mcl'" S'? cuota del aod. fallecido .aboa..
2..&5 ",lQ • da! O. pedro·Cloaailcs "'~es.......... .......... I.~
eS 119094 dem al re¡. A~CI. 14. Cuota dell8Cio lde..,...,eato
D-. Ernesto A.4t6n Ve!aSCQ ~ ••••• f.~
Idea &1 de NaT.~ 2,5, cuota del Hdo idcm, u,rpw
DAnte! Cabellt:a ÁJ"Iara ••• w· •••••••• ~ tI'...... I..ooe
Idem 111 de Mdlla, 5" cuota del.lIOd9 idem, _rento
D. }tnDClsco Sl'éClles Zanuela a. • • • • • • • .. • • • • 1."
Idem al de San Fef'oaooo, 11, cuota del ~. deupm-e-
ddo, sarpto D. Praa<:Dco Ortep ll~riJO" . ••• . •• I.OM
Remitida por 1'1"0 ,..taf ál alcalde de Kl Tieablo (I\ri-
-- 'a}. eaota dclllOdo 'dellJ, argento del M&. 1IclIlla, §9,
-o. a.Hallado Rodrfpe, Rabian........... . . • .• ••• l ....
H:alt'~~.do_ latCa)ll Central. pata .1KInar q CUeata al
~. MelUla, Sto ClA'Ita~ 1IOd....., aflClDto D.1AIa
lt..drfpa Garef•••••••••••••.• t •• ~ ••••••••••• .,-.. l."
Ide....1 re¡. Melllla., 5" nuta del eotlo ldea_,' 1la1'fClIl'O
D. L.la <loDa6Iea Z•• lta '" ~ "• It • • ! ...
d...Ilde"', e\lOU .. IOdo l.m, D. Lal•
.camplno PIres. • lit. 4'.... ... l ...
d•••1idN, nota MI MIlo 1.., O. PfUzl..,.., P' n.. . ., tl.... l ...
dr-. al de La VICtOrIa, '" 01- 'fJ :5"..W-, .....
tn del~. Afri<o&. 61, o. '_mI. 1IterMH SU'HO l ....
dos ... 9riIada DllClp.¡"lrta d. M.IUla éJelllO-
do idem, aat¡btO D. SéfftIldo Maque4a o.ahtpu. I •eH
"jitada _ Caja MtaU 1'''515.36
Sumll .•..•••••••••,. .. f • f...... J'I.I· 5," ............... : ••••••.•• '91 5'5.16
dRR '11'11. _ .. _
-DIIta1I. de la uIstad•• c..JI.
k eutlta ClOI'l:'lnte ea el Buco 4e &pala... 1'61 ......
Ka~ 1U1IIar _................. .. " -
Ita JIlII&.&Iico .. Caja ' , '. • 21.~
& . .1 :
.....'l._~.......h. 17905.....
• - .0) ".-c-,t ........ L .
b. '0. 116m. 121
CuerpO' .auxiliar .de .. Oficinas Militares
SOC1RIlAl).DB BOCOIijlOS MUTUOS
, Existencia en-fin de JUDio de 1923 or ., 11 • ., 11 ., ., ... 11 ... '" • __
Recibidn por cuotas ordi 'arias en el trimeslre~~~..... •••••••••••..•••.•• • ••••••. '.' ••
Ide 11 por id. ex rliG, <lina las en el i.lem.. • •••.•••••••••••.••••••••••••••••••••••••••
ldem por otros couceptos c.U el ídem. ~ oo ,·
Slu1ul el.dtbe , .. , • , , ••••• , ••••••• , •• , •
.en n10rel I!ameWkoDOllÚllalc:s
Pad:a Ch. PaetaII Cb.
136.000 :lo 3.552 91
•
:> 19 073 96
:lo :> 128 00
:> :t 150 00
--
136.000 ,.. 22.904 87
'HABER Cls.
00
87
" 554
18350,.
,.
,.
00
20
OJ
00
00
00
00
00
00
00
122
215
2.!iOO
2.!>OU
25lJO
2.50U
2.5uO
250J
2.500
Pagado a la legat~rla del socio lall.cidodoD Antonio Crespo Arenas ••••.
lucro a 1t .o~ D. Ma'luel MQntoya Zar.t4n •'.. , •••• , ••••••••••••.•••••
¡,u:m a la de D. Mio!uel Muñoz Cuélfar •••••• " ••• ," .••••••••••••••••
Idem a '. de O JOi~ qtlln1l10S Oirl:la •. , •••••••• , .• , " •• , • '.' , •• , " .
ldem'd la de D.•OregonQ Pére:z..M~, .,., .•••.•••••••••• , •.••.• , •••
Idem 8 1.. de D. An:oni~1! L~pez "'Aez ~ ., .' *,.,
Idc:rg ala.de O. A1ya'oUr~j\ .. d~l Campo,•• , , " .
Idem a cuenta .del dODat-v,-, a la ldem del. {dem D, Modeste Oondlez
~ ZUJdo;. . "' .. "' ..... "' ... 11 • 11 •• "'0* '" .~ ...... '" • '" '" ••••• ",.. ...... • ...... ".". .. ,. •• "."..
AboJ'lado al BalJ,co de b.oafta por los Illteresel de l.,cuenta de cr6dito y la
...,iJÓ'liz. de re.•ovaJ:ión de 11 ml~ma. "..... ••••••••.••••••••••• ,
OrattfcaciÓtl a¡auxiliar en el bimestre o. o •• , •••• , •• , , • , , • ' ••• , ••• o ••
Ollltos de Id 01 ~ra la correspondellcla y operaciones en el Banco de
fapak '••·., ••.••••••••••• _.................... 2 80
..... ,1!%~tnc/aIn !illliulptlembr..edI 1923 , /136.000
DETALLE DE LA 'EXISTENCIA
•• • • .... •• <. ~'....' ...
:En valores nomInales del Estado, .• , 'o '.' o o.. • •• , ••• ,. o,, • o o • ~ ••• o •••• o ••• , ., 136.000,00
En cuenta corriente en el Banco de I!spaña ' , lO' 4.507,031" 554 87
En metálico, en dep~itarfa ,. "••••• « ••••••• # r·•• ., ••• ' , 47J84~' I
.,
Sodos existentes en fin de Junio ,.,' o o •• o o, ••• o ••• o • , ••••••••• o • • • • ] .J20
Alw •. I ••• ". , • ". •• lJi ti , ',' lO'•••• '••• , .. • •• • • • • • • .. • • • .. 2
Suman.. ••••••.. • •••••• •• Ii t • 1.122
.
:-Slllu par tal1ecimfetÚ9 o o ••• , , o o "o ~ • o o • ti •• ,;. • 1l! !
lden{ I vol~ntad 'Propia o ·••• o •• o•••• o o •••••••• , .' o •• H
Qudtl12 ~••••••••••••••• ,." ••••••• ,. 1.11'
\
V.· D.·
11 Pret14ft1t1,
romb MQnt'~
. Madrid 30 de aeptlembre 1923-
-t1 ColItadot,
FllIIJflM /A1tZM
